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...
DEL "
':MIN.ISTERJO DE o LA GUERRA
...,......
, ,
SEOOIÓN DE ESTADO :MAYOn 'Y OAUP..A:~A
Con:aEA
, ,-
Séfíor Capitán'generalae Castilla la 'Nueva' y Extl"ltmadllra.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
en nombr~ de su ,Aug\1$>,Hijo ' el R;.y(q: D'.K }, se ba ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en esta corte en
situación de cuartel." ' ,
,De real orden lo digo tí V, :ID, ,para, su eonocimiento lY
fines 'correspondientes. Dios gúarde á V. E. muchos afias. o








F Exomo. Sr.: Con esta fecha d~o al Señor Mi~istro de
om!lllto lo siguiente: "
'Be cP~r. rea~ orden de.14 de enero de 1896, expedida por
MinIsterIO, fué cedIdo al ramo de Guerra con destino al
llIIer:pode:ArtiHeria.; el his16ricó Meágá1!-ae·SI.'.gGvia,:con los~~ueB, edificios y dependenc;as anexos al mismo. Pero ABONOS nID TIE'IPO
ha.bIs.ndo demostrado la expei'ienoia' que el citado edificio :Excrno ~ Sr.:'En'vista ae'1fdnstancia que 'V. 'É. remitfó
PfUicipal no reune las condichmesque 8'on: indispensables ti este Ministerio con es~rito de'23 de noviembre último, pro·
~ eilta?lecer en él el Parque Ce.ntra~ de, Artillería, á que movida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficio
:' e 'destInÓ.pOl"'Otia. reaJ 'orden ,de este Ministerio, facha 8 nas Militares D. Francisco Díes -León, con destino en el, Go-~ febrero del :menciona,d-o ,año, ,y ,teniendo en cuenta quebierpo militar de Guipúzcoa, en súplioa' de que se le 'abone,:,ho..PA~q,u:e -Central.pllede instal-arse ventajosamente en como se'rvioio activo,'p~ra los efectos de retiro, un año que
tía ~difiGlo8lJue ,ocupaba Ja ant~gua Maestranza de Artille- lleimaneci'Ó en' situación de licencia llimitada, el Rey (que
~aai llOtn?-ltHugente-necesidadde créar un Archivo.ge- Dios guarde), y en su nombre,la Reina 'Regente, deFReilld,
_' d&Guerra- en, el qne S6 oonsepve. toda la documentación de' aouerdo con, 'io informado por el Consej-o Supr.emo d~
::6;;natituye la :parte histórica de. este departllmento, y ,Guerra y Marina ;'6m 1,o deL mes actali'I, ha tenido á; bien
de~~~emás,'sea~~refund~slosllivers~sa~chivo8que; •conceder al recurrente el abono de la mitad del tiempo ser·
n .Mes delmlsm~, 6iXlsten -hoy"en BegovIll., Alcatáde vida por~l mismo en la expresada situación de licencia ili.-Re7ares, Guadalaíaray Aranjuez, la Reina ;Regente del mitada, desde 1.0 de mayo de 1876 á fin dé'abril de 1877,
ha ~o~~ ~ombre de su AuguBto~Hijoel :Rey (q. D.~g.). se único á que tiene derecho en virtud de 10'tlonsignaao en,or- ,
qUe el hi o r~l301ver, de acuerdo con el Consejo de Ministros, den del gobierno de 4 de jtllio de-1870. .
en él el ;;ór~co Alcáz~~ge ~~~~ia. se, dest,ine 4 es,tablecer D,e la de S. M. lo digo á V. E. para su c0I!0cimiento ,.
''l>ai o chtvo general de Gl1erra~. . demás efeétos. ,Dios guarde áV. E. mucho(afíos. Ma··
.. hfeot eál ordén lo Lt.hlslado á'V. tE. para 'su conocimiento drid 1(}1l~fubreroide;1l:998.
~ ~or~espondientes. Qios guarde á V. E. muchos C0RREA o
_ o', drId 11 de febIero de 18.98. o, - " ' ,.:: • SeÍlof Oapitán generaide Búl'gos, Na"O'arra y V'llscongadá:s.
8efíñrtap"it.tn' '~'e'Y<:áral d o ~ 'tOm: '''' N ' ExCOtRRE~~ Sañor Presidente .del.l:oDse~.oSuprl)mo de .GuerrA y MariDIl.~ " 't>"" e \AIrS a "" lleva y remauura. ' ..'J.. 'o,~er:"tle'~s-de-.GllerPa. ~
.fD , .6lllSTINOS,
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), Ye~ ¡en nombre"Iá,'1UJi.
na Regenteuel Reino"accedien:do:á los,~.ePleosmIlI1Hes-pa'd-6s
por el. comandante de Infllliterfa'D.'-Tomás oDlal'tí y~Sánchez.
=_ ...... ~
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de e.ubl.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E. d37 de:OClQ¡.
bre último, el"Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regetí..
te del Reino, ha tenido Q bien aprobar la concesión hecha
por V. E. al tenjente coro';181 de Artillería D. Manuel O~set1
Rovira; de la cruz de 2,11 clase de Maria Cristina en permiiia
de su aptu.al empleo, que se le concedió por leal orden de 21
de J.!~.ptié~~tede 1897 (D. O. -núm. 212), por su Qompor~~.
miento en 108 heohot:l de &,tmas ql1e. tuvieron lugar .~lt.
march~ del cZllpote aA.nabó» del 22 al 24 de mauo dtt rete;
rido año. .
- De real orden lo digo .81 .v. JO~ para· -I:JU c~no~to 1
demáS efectos. DioE! guarde á V. E. mttehos aftoso M&ltrtd
10 de febrero de 1898. '
MIGUl1:L CORREA.
'lo




Seño:ll Capitán general de Aragon.
ee ha servido disponer cese en el cargo de secretario del Go-
bierno milit,J.l' de la. provincia. de Huesca, para el que fué
nombrado por real orden- de 26de octubre de 1896, quedan-
do en situación de reempla.zo. ,
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigúient;·j;¡. Dios guarde á V. E. ·múchos afios.
Madrid 10 de febrero de 1898.
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EXCMO. Sr.: En vista de la instáncia que cursó v. E.
a,este'Ministerio en 9 ae noviembre último, promovida. por
el coma.ndante del cuerpo de ll:stado Mayor del Ejército Don
lIenllel Quintero Atauri,' fO 8ópüca dé que como 'mejora de
recompensa P9r los.combatsslibrados encPreB8 del Molino'», EXCmo. Sr.: ,Envi~ta del escrito de V. E. de 2 de ene.
ataque y tOI:p.8de Imu8 y de Noveleta 10B dias 10 Y 26 de' r<i último, manif"B~aDdohaber concedido 81'comandante di
marzo ,y 1 y 2de abril del año próximopiisado, se le conce· Artillería D. Emilio RuiB y Rubio, la cruz ,de V' elate de
, da-lacrua,de ~ifguti~ªcInee del Mérito Militl1lCOn dil'tintivo . M-ada Cdstirla en- p~mtl~a de su' empleo, q.lUl; 1118-1&~ .
rojo; peDldonada, el Rey (q. D. g.), y, en su nombre la Reina. por real orden de 30 de junio de 1897 (D. O. núm. 144), en
Regente del Reino, por resolúciÓn 'L:\e".9 del actual; de aouer· recompensa á su comp~rtamientoen la acción' dada en el
'tío con el favorable 'informe del General en Jefe que fué de cCallejón del Brujo» t126 de junto de 1896, el Rey (q. D. g.)¡
aquel ejército cuaIldo tuvieron, lugar los· ~ericionados'he-,. yen eú n:ómbie la 'ReirláRegenté ¡Ter:'Re1no, Ha tenido á
ehos de armas, se ha dignado oo-nceder al recurrente la cruz. bien .-probar la. conoesión hecha por V. E. con arreglo al
de que se trata en lugar de ]21 mencién h'O"nQrffiaa; crua da, arto 5. o d':ll reglattiento deredompéilsali·.
segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo sin pen- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
sión y mención que se le concedieron por reales órdenes de demás efectos. Dios guard~ t\ V. W. muchos años.' Ma·
15, 21 Y 25 de septiembre próximo pasado (D. O. números drid 10 de febrero de 189ft
208, 2U9 y 213) por su comportamiento eu los mencionados
aoDibates: '. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ilmto y
demás efe~tos. Dios gu.arde á V. E. muchos añoS". Madrid
11 de febrero de 1898.
-CORREA
.. Selior Capitán general de Castilla la Nueva y Extre~adura.
• . .1.
.' Excmo. Sr.~En vista. del escrito de'V. E. de 13 da octú-
bre último', el-Rey (q. D. g.), yen IIlU nomine la Reina Re-
gente del Reino, ha. tenido á bien aprobar la eoneMión hseha
por V. E. al médico primero de lBanidftd Militar D. Santiago
Pil"ez S,iz, de la cruz d~ 1. a. clalle de' María Cri'tltina ~n per-
~utlil de sú actual empleo, que se le :concedjó po~ l'salorden
,de 18 de octubre d~ 18S7 (D. O. núm. 235), en reeomp8~sá
tUucomportamienlIo en la acción dEl cNaic-» e13 de mayo.
-del referido afio.. . o!" ,
Da real orden lo digó á V• .ID~ p1ira su conooiJ:niento y
demás efectoa. Dios gUarde á V. Bl. mueho~' años. Ma·
. drid 10 dé febrero de 1898.
SECCIÓN' DE' CU¡~OS' DE SERVICIOS ESPEOw.JI
ASCEN~OS
. Exomo. Sr.: ' E~ ~isf,& de ía,~ep~su.reglamentafÍ&.dll
aseen~OB crorrespondienlíe .~l mes aC~llal, .que V., E. cuf1!ii'
.este Ministerio oon :fucha 4 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Aug0'8oo Hijo ei Rey (q. D. g.), IW hl
servido coneeder el empleo superior inmediato á 'los d~8
segundos tenientEla.de e8ll'JoBiillnto comprendidos en la !l' ~
guÚmte relaci6n, los, cu-ales6litán d4iiCla'ra10s aptos para el.
ascenso y 13'01'1 los' más antig1l'li)& ea BUel r,&sl'ectivoB ampl_;
debiefldo disfrutar en el qne'S'a les confiere, de la tdeoU'
vidad que, á eada uno S6' ~sigrJa·6ll.1a citada relación.
De ~eal orden lo digO' á V. E .. papa sU conocimietJ1tl '1
efectes eonsiguiehtee. ,Diol! guarde t\ V. 11. mttcb~ J;!OIÍ.




Saflor General en Jefe del ejéi'cito de las islas'Pilipinu.
Señor Director general de Carab~Déro.s;
SeñOllils Capita.nee genepales-de lt segunda y sed" re~i@lIS·
____ _-......,_- _--...,.,-....-,.;,..-,....:..R-e.:..la..:.c-ió-n..;q:..u-e-8-e-Ct-·t-a--~--0:-_--.;.>:-, ...;.._~ ---=-~
I i j ,¡; " ""1 1._ "'1 ". '\' ~mp:eo EFECTJ~Emp~e.os . , '. 'Destino 'Ótllitnlict6n'll<ltual ~. NO~BR~ .' . que . ' . ¡JiO
. .. . . /le les contl,ere' , Día~ __
, . .. l~
Spgundo teniente. Comandancia. de Bilbao••.•.••. D. Paflcual PradilJa Ramón•••••
1
Primer tepil:nte.. 2·mero.,' 11l9íl
9~to ..,. •, ..•.... Id ~JJl'4e MlUaglJ, .••••••••• : •• " ~ Pedro Peregrina Estévez..... IJelp ..... ~ • • • ••. 1'9 ídelll ~~
~ .. . . . -._. . ..... . . _. . . .
'Ma4Ji~d 1~ d.e febretO de 1898. ~' OQ~4
© Ministerio de Defensa' j





, , FÁRMACIAS~:MiLrrÁRES "
mar ó en laJ'eninsula, el Rey (q. .D. g.), yen su nombre la
Reina Regente' del Reino, ba tenido á bien c~f61'ide diehQ
empleo de farmacéutioo provisio.nal con destin-o'al ej9xcito
de la isla ~e Cuba, con ,arreglo á ~a real ord:en. de2~ de, di-
oiembre ,d~ 1.896 (O. L, nú~. '~62),' .'" '. '
'Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
demás tf~ctoa. Dios guarde á V. E. muchos a.ñQ8,. Ma·
drid 10 de ~-ebrero de 1¿H8.,
Excmo. Sr.: Verificada la traslación del Hospital mili-
tRr de Madrid al conátrui lo próximo, á' Carabanchelj- cono,
siderando conveniente que continúe instala.d<l ~n la calle de
la Plincesa la fatronéia {lU¡:3 pertentici.¡¡. á aquéft con 6~flcj. de
que áíiendll'slsuminiatl'O de 'IGiB pedi40a que formttlen "l6~
eue:rppé y dependencias miHUtres, jú 'Como la enf.erIn,ttiaJltr
la Carcel Modelo y·Correoc(omd de Madrid~y al servicio ego
pecial de venta de mediOOniéntóe; y teniendo en Ci.lentlít qtte:
llt"d&l oitadoHospitalde Oarabanchel ,sé 'puso ~b"Mn{1o'Be­
SU itaporte d~ losbén.eficios re.sultántes en el ~nd:iclldo ser;'
vicio, no estando á cargo de dichó ee1áblecimíe~to,el Rey'
(q. D: g.), yen' sU n.omble la~e]ná Regentadal ReinO/fe
ha servido resolver sepernitlten ambas fartnacias, pásanCló
la referilia, de la calle dl:Í 1$ PdnCéSa á depender del Cuellpa"
de Sanidad,Militar, como perténeciente al repetido servicio
especial, pftgándose por EÍ·m-ml'l1'O ~l importe del alquiler
del loclfll, gratificaciones y ,todoa los gaatosqué -ocasione,
como se praatica con la establecida en la <ial1~ dél 'Barquillo,'
.y la del Hospital de Carabanchel á ,ser del rolsron; formali-
~andose las respeotivas ,entregas' poi medio de inventarios
va1ofll.dó's' del i:n.itteÍ'iiil' -que' una yotra pos'ean;' según' cuéfl-
tas, y que servirltri'.de 'cargoy daíaen la de efétitós nel 'If'jjgJ. ,
pital militar de egtii corte. Al propio tíerop!> lía ,tth1id~6 ¡r'l:J1é'n'
S. M. diElPoner que para desempeñar el' ssrv'icio"eiil4í'tlt1e:
va 'faimtiéüi'túilitiÍ', J<,>"que· deba"efedtuarsg'Í'Jon aY"Pei'lmna
de planWra incluldo sn e-t'vigentepresupueElto,"seaJestine.ti,r
en comi8ión" un farmacéutico primero'y dos'ségún'd'os,tpÁra'
que pl'esien el de gnardia, y que interin puede ser nombra~
do el j~fe que correspondé, con.tinúe encargado de la IUÍsffia
el que..Jo e8 de l~ del Huspital de Madrid.
~. . ~ . . ~..',' J • . . >
De real orden 10 digo á' V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1898.
,CORREA
Señor Capitán general de Oastilla la. Nueva y Extre1Jladura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
CORREA.-
8e,ftor....
aCOIÓN DE A.D14INIS~:RAC~ÓN :MILITAR
SORTEOS PARA ULTRAMAR
. OirtJftlar. Exmnü. Sr.: ,Pilra pr~yeennla plua de Ctl~
lIlilario de guerra de 2.s:,mllsa y tres de e1icial1.° del Cuer-
po de Administración Militar e,n el distrito de Puerto Rico,
el Bey (q. D. g ), yen fU nombre la ReiQ.a Regmte del Eei-
BO, ha teBido á bien disponer que se veriq.ue el80rteo regla-
mentario el día. 17 del corriente, .á~ dQs, de la ,tatd~".en.Ia '
Sección~ Administración Militar de este Ministerio, y con Señor,{)apiflfu..general de Gaiim:¡r,'! ~ ," " ',' '. ~ ,'"
arreglo á las disposicioQ.es vigentes, entrando' en' suerte los,
cinco últimos sextos de las escalas respectivas 'tal Como es, Señores Capitári general de Iajsla de Cuba, segunt'- y sexta
tán eonatitnídas hoy, que conipréuden en los ,oomisários de regiones, Inspector de la Caja general de Uhra1llal' y
guerra de 2.1\ clase, de~de D. Juan Gutiérrez López hasta Don~. 'Ordenadol'j da pagos de Guerra.
Eduardo Conde Sirvént, y en oficiales primeros, desde DOD
• Ilbual Péraz Goy,anes hastó, D. Luis C&nt~o JiJilénez. .
E¡¡ al ;propio tiempo la vohlntad d~ ,S~ M., que los Ca·
, pit.ansB generale(de ll1>s ie~i0!1~s_ y demás autoridade.s ~
gnteu~ córr~Bpon¡Ja,,' tna,riifiesteri 'telé$r~fic.ainmte á. 'est~
Ministerio, en el térIUÍno de los cinco días -anteriores al del
torteo, J811 recl¡¡;macioIÍ~s, exencio'nes' y e:telusionea tegla~
ml!ntarias que d~n teMr~6~n~uent!lpara dicho aetc?-.
De real orden' lo digo a. V. E.~p~!a -', sU: conQci!UiEÍt;lto y
demás efectoj'l. Dios gUllrde á Y.m: muchos afíos~: Ma.-
drid 11 de febrero de-1898~ ,
. '••••• , ¡.'
SEOCIO¡q- DE SANIPAi ~¡'J:'AJ;?," '~
FA.R~AOÉUTICOS PROVISIONALES
1: l!:~tlm.o. Sr' ~ . t '.;¡ 1 • t .... ~1~~nciad " ~ VIS a ...El& lOS ancul. pramOVlu,8 po,f ~~:i : ~ro ~n farmacia D.Lisardo p~zo Alvarez. vecino de Es.
"''Ml&, i-- o.V:1' '~ur' UC'J.8 tile PonteVtidra, llolioitandQ que se le nombre
lC~ provisional para prestar sus servicios en Ultra.
S¡OO¡ON:o:e: ¡VS~IOa I ;b¡~Jl1QHO~ l'AIIvWl
PENSIONES
Exc~o. Sr.: lm Rey {q; p. g.), y $, su p.9:ml>n Mi,
Reina a,egente d~l ,Reino t ne a,c.UliU'd;l·Qon lo jpiqr,.g;l~~o PO!
el CO;U¡¡rjo Sapr.emo de Gllerxa. y M¡nina ep 113 i\eElne~oúl~
timoJ h~ tenid" á bien ciispO!le.r qUI¡l la ~nsJó9-"?-~ ;!..{lg9",
pes~ta~ ~nuales qtle t po;r ~e~Cll'del;\ de, 2,().d~:g9V!lm.:PJ~,ª~
© Ministerio de Defensa




actual estado, y la otr~ mitad, por partes igus.les;~le 101
referidos huérfanos; haciéndose el abooo ~ la hembra mien.
tras permanezca soltera, y 1\ D. Manttelha.!l'ta el 4 de di.
ciembre de 1920, oen que cumplirl\, los 24 añoB.de~Má\l,B1
antes no obtiene empleo co~ sueldo del Estado, proviiuiáll
municipio. I "
De real orden 16 tligo ti V. E. para 'Su OODociniihto,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. roucbas e.ñael. v..
drid 10 de febrero de 1898.
, Señor Capitán general de Seviila y Grallad~.
Beñor Presidente del Consejo S1Jlltemo de Guer.ra y .ariDa:
, ,
•••
;r fi'.~ }-. .
Exéno.o. !3r.:El Rey' (q. D. g.), y en suno~bre la Rei·
na Regente del Reino, de conlormidad con 10 expuesto por
elCoJ;ls~joSp.preinode Guerra yMarína"en 24 delmes próxi.
mo pllélil.do; ha t~nido á'bien dIsponer que la pensión anual
de 1.650 peseta!':! que, por :real orden de,5 de maI:ZO de 1878,
lné concedida aD~a Paulina Velarde González" como huér·
hna del coronel D. Joaquín y de D.a Petra, y que en la ac·
tualidad se halla vacante por fallecimiento de' la citada
D.a Paulina Velarde, !':!ea tr~nsmitida ái su hermana é hija
dél causante D.a .arlBa Velarde y GODzález, de estado viu·
da, a quien corresponde con arr~glo á la legislación vigente;
lá cual peneil!n se'abonará á-la interesada, en la.Delegacjón
de Haoienda de la provincia de Valladolid, desde el 23 de
mayo de 1897, siguiente día al del fallecimiento de su refe-
rida hermana:.., é ínterin conserve su actual estado; habien·
do resuelto al propio tiempo S. M. se manifieste á la mis•.
ma interel'lada que no corresponde al ramo de Guerra enten-
, der en la acumulación de la pensióii i:emup.erato;ria aque
alude en su instanoia, y que debe, ,poi tanto, acudir con 'Bu
demanda al centro donde se tramita el expediente para la
concesión é incidencias.
De real orden lo digQ á V. E. para' su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mp.·
drid 10 de febrero de 1898.
CORREA
Selior.,Capiti'm gener~l de CllSt.illa la Vieja.
Señor Presidente del Cons,ejo Supremo de Guerra y Marina.
- ' ..'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..), y en su nombre la Rei·
na Rege,nte del Reino, de conformidad con lo expuesto por
• el Ú~nsejo Suprémo de Guerra y Marina en 29 del mes pr(J-
xima pasado, ha tenido á bien coneed8r á D.a María' Asun-
ción Zambrano y Zambrano, en participación con.Bu hijo
D. Manuel Berriozabal y Za~1J,rano y entenada D.a Ana 1Ita~
ria de la Conoepción Berriozllbal y GalIlJgo, la peneión anual
de 1.250 pesetas, que les corresponde pOI' el reglamento del
Mont'epio Militar, en C01UJ&pto de viuda de las segundas
. nupcias y huérfanos, respectivamente, del "teniente coronel
de Artillei'ra D. Roberto Berriozabal y White; la cual pen-
sión se sa~isfará, en la Delegación' de Hacienda de la pro-
;V¡ocia de Sevilla, desde el 11 de septiembre de Ü397, si·
, ;gu~ente 91.1.\ al del ~allecimientodel cÍl.1;lsante, en la forma
que se expresa: la mitad á, la viuda, mientras conserve su
. © Min¡'sterio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista' ode la instancia promovida por
Doña Ana G'onzál~z Lilna, huérf!J,na del comandante de In-
fantería, retirado, D. Antonio y de D.a. Jerónima, en solici·
tud de abono de atrasos de la pensión del Montepio Milita
que disfruta, y careciendo ]a interesada de derecho á lo que
. pretende según la legislación vigente sobre el particular, el
Rey (q. p. g.), y en eu nómbr.e la Reina R~gente del Reino,
,de conformidad coo lo expuesto por el Consejo Supremo d.
Guerra y Marina (ln 19 del mes próXimo pasádo, se ha Mr·
vida desestimar la referida instancia.'
oDe real orden 10 digo áoV. E. pa.ra su conoci!oien~1
de¡pás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1898.
CoRREA
Befior C~'Pitán genel'~lde Castilla la Nu&."- y ,Estromaiara.
Sefior Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y' :.ariua.
Excmo. 5r.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reilll
:Regente del Reina, conformllndose '(lon 10 expuesto por ~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero últi-
mo, se ha servidO' disponer qúe la pensión de 470 pesétll
aÍlUales que por real orden de 7 de febrero de 1895 fué coa>
cedida é. D.a Ramona CabreraM131endo,enconcepto dt
viuda del primer timiente da Cabtdlerfa D. Carlos Vázquel
de Aldama yArias, y que en la actualidad f!e hal~a ~ll.~"
por haber contraído segundas nupciaá dicha penSIOnIstA:'
sea ~ranBmitida á !~S hijos y del cauB8n~e. D. Carlos Yo~
MarIa ~el CarDJ,en Vazqllez Cabrera, á qUleneS, corre8pan
, seg'úñ la legislación vigente; debiendo ser1e~ abonada,~
.partes iguales y mano de su referida madre, en la J)~1
ción de Hacienda de la ,provincia de Salamanoa, desde ~ sí
de junio de 1897, ;fecha en que cQntrajo nuevo 00080:01<>riIIt
repetida madre, percibiéndola la D.t\Carmen JD~e:bre
permaneEca soltera, y el D. Carlos hasta ,el 27 de noVIe ,;.
de 1917, en que cumplirá los 24 años, de edad, ó anteSn.
obtiene sueldo del .1tstado, provincia ó municipio, Y8:rn~
lAndosa la parte del que pierda su aptitud legal en fl
la conserve..· " . • 'ento Y
De real orden lo digo á V. E. para su conooImI Ma'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOS.
drid 10 de febre~o.de1898.
Sefior Oapitin general ae Castilla la Vieja.
, o' rIn'<
oSe6or P.reltidente del Consejo Supr.etno de Guerra Y.a
-~cmo. Si.: EJ;l yis~a, d~ la ~~~ta~cia 1?t:9.~~,y.i~~ por
.ari'~~¡;a'~a~~, ~~dr~~~ ~~o.n.~o ~~~Ó;.S~rr~,·C~~Q q~~~
ló6'd¡,i'~Ié.r~i~o(l~ Cub~.'e.n s()I~?~Wd d~, p'~ns.~ón} y ~~r~~:
~e~~ó, la iIl;ie,r~~~~~a d~, q~\~?~ho '~~c~o, ~~,ne,ficW~.~.eg':Í? 11\
fe$i81a~i~n vigeI!t~, p.lle,s,~() ~~? ~l c~~s,~~~~ ~\~~~l;~. qe ~~"~
ferme~~4 c,omú~'.~l ~e,~ (~. I?,' ~:), ~ .~n ~~ I.:w.JPbr,~ ~~ n~l~
íii' Bé',ént~ de~ k.e~no.' ~~ ~O?f~r~l~ad con~9 ~.xp?e.s,t9\ ~,9,~ ~\
~riSélO Sllpremo de Gue~ra y Marma en 22 qel mes; próxl'
¡n~"p~adó;'seh~ ~e~,:~do'~~se~ti1;Darl~re~erida'i~:1I¡t.al1ci8:.
\ 'IÚe real ordeillo digo á ~. E.. par~ su conocu:Dle~toy
dellll1S electos. 'Diós gUárá~" ~ o"v. E: In:\1<l1;J.o~a~os. .~~~
íiiid'!'o'ié"febreró 4¿ 1~S.· ., " .. ' "", ' .. "O, ",
,l. ".. ','" " ,"", .... CORREA
Bañer Capitán general de V~e~1C~i~.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de"Gllerra y Marina•
• I •• ~ ,",'" '••" • '..,.. "(,' ._.: ....;,r. ,L - ,! ., ,.:l... ~. : L
I •
Excmo. Sr.: En vist~~El l~ in~tll..t;'.cia. promovida ¡>o,r '
JoaquiD Ferllández G:onzalez;'padr~"de antonio,·solda.dó que
fné ilel ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien-
do el interesado de derecho á dicho beaeficio, seglín la le·'
gielación vigente sobre el partioular, ,puesto que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q: D. g.), Y en su
nombre la Reina Rege~te. del Reino~ de conformidad con lo
oexpu~sto por el CouÉl,ej'o Suprem,o ,qe Guer~a y Malina e~ 25
~~l mes próximo p~sado, se ha:servido desestimar la refe~
lida instancia.' ' . ' .' , ,
'ne real orden lo digo· áY. E.para lill1 conocimiento y
~e~aa efeotos. Dioá guarde. á ·V. J¡. mu,éh~s' 'afios•. Ma~
~d 10 de febrero de 1898. .
. . .. . ~ . ,
CORREA
~ñor Capitán general de' Castilla la Nueva yExtre~adllra:
~,~9r Prerlidente del cio~~ejo Sy.premo de G~ellra y Marina.
• , f'" :,. '~", ~ " l",' '-'. • ,
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino~oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GuerIa y Marina en 24' de· énero
Ultimo, 'ha tenido á bien, co~oeder . á Bernabé Trujillo Ginés
y~ ~'W,9B.q J;aco~.~ '~~.~~~~~~ ·,~scuñ.~o.. p~dr~~' ~tl .Benito, .~~?, ~u~ fQ~ ~~l ejérc.ito. ~e Cuba, la. pensión 8J¡lual de
. ~ pelletas, que les corresponde con arreglo á la ~ey de 15
de Julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;~ cual pensión se abonará á los.interesados, en coparticipa-~JlX.sin nQce8id~c;l de n~eyo~ d,~clara,ción ~J;l fa,vor d,~~ quetPr~Vil~,.por la :O~legació.J;l d~ ~c!~~l1~ dl l,~ pJ;0vinciaFuq~d.~~l,1\ p~~~ir; d~l 30 d.~ dil?ie~b):~ ~e 1899, f~cll;a
. ~~, ~:UQ1~W~ pi4ifjn..~1;l, e.A Qen.f)~oio!ElEl&ú,,?- W~P.9}l,~ ,l~.: ~!:1.a,1
(Ir . n 4e 10 de d,iciembr~, de, 1~99 (D, o. ~*~. ~~7).
ele De la de S. ~. lo. c,Ugo á, v.. ~. {)/;,Pf, sl! ~ono9t~en:~~ y'ki~s ~~ectol;l.. Dios g,ull:r,\e. ~ V. E. W.tl91l~~. ,p0p.. _Mat-
. '11~ d~ f~b,re.ro de. ¡&9.8. ' .
. , CO~~~
eíliQr Ca • '. .~! ... " ,~~t~1!- general de Castilla la Nueva y. Extremádara.Beñ ." " '.. .... ,'.... ".. ..
al PreSidente del Co.~~lf,i.o ~.'111rq~~d~9:u.~~r~ Y.."~!A:
.. .
~,). inislerio de Defensa
,.
..... : •• ~- ~~ -.;.~_ •••• _•••••".,.; p u. ,
Sefíor Capitán general de V;~~elJ.~¡~'
S,~fíor P.r~d,~n~~deJ Co~eJ~ ~~'~o~9!-0 de Gller~a y _atipa.
. . " ','. .:'''' .. , . -. . ~ " '. ' '.. ,
Sefíor OapitánC general de, Valencia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reg,llpte d~ ~j,go, con.fqxm4nd.P~e,c.oq lo upuesto. por.~




Señor Capitán general de Valencia..
SefiUr'Pmlid'eílfe, dei'Cmmejl>Sapiélfio 00' ,G'uerl'ay 'M'ariJia;
roo, ha tenido á bien conceder á Antonia Ferrer Beix, de .' Excmo. Sr.: ..;Ei Rey (q. p. g.), yen su nombrel~';IW.~¡¡tado viuda, madre de José Antonio Juan Ferrer y Ftl)'rH', na Regen~e delÍieino, confürmándose Con lo expuestd
aoldado que fué del ejércitC!. de Cuba, la pensión anual de el Cánsejo Supremo de Guarra y Marina en 24 de enll~Ó'Ji
18:&'50 pesets.(:;;que le correspóride con, arreglo á la ley'de 15 000, ha tmd·) s'bien conceder á Jaime Falgas y Torrérity.'q
de in'Ho de 1896 y tarifa nUmo 2 de la de 8 de .julio de 1P60¡ ~fJpm:allargarita Gaspar yVlñas, padres de'Fralicisciol·ll·olp.~
la Cl:l.al pensión se abonará á la interesada,ooienti'8s perma- que fué del ejéroito de Cllba, la pen~ón a~ual de 182'DU~
nezca en dicho estado, por la. Delegación de HaciEjnda de 'la setas; que ~.es corrfl!!~onde.c9¡n arregl~, \\l~ ley ~e}o ~ jufUl
prcfvincilj' de' éál'te1l6n,. á partir del ~3 de'agosto 'de 1897, de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 ae julio de 18&>; láéila1
fecha d~ 'lá s'olicitud pidierido el beneficio, segtin dispone' la . pensión se. abonará á .los futeresados. el:). cO,participaoífl.n y
real o~den"d,e fu aed1ciembre d'e1890.(t>': 6:núm. 217). sin necesidad de nueva.:declaración.en favor delqu.e sobra.
'--I)il}s 'd~ 8. 'M;' lo digo' á V. E. pími' EU! conodmlento y viva, por 'la D'eÍegación de Hacienda de la provin~ia dé',Ge.•
itero!s eft!ctos. Dics,gulnde á ~.]t. 1~:I1uéños años. 'Madrid rOn8, á partir ~el 29 de septiembre de lS91, leclia de la s~h:
10 de febrero de 1898. ' .. , citud pidien~o ei beneficio, según dispone la real orden de
CoRREA 10 -de dioiembr.e de 189o.(D. O. numo 277}.
. De la de ~. ,M> lo digo áV.:Bk para suconocimi8IIto 1
demás-efectos. Dioa guarde lÍo V~ lll. muchos,años. Ma·
. 'drid 10 de fel?rero de 1898.
.-
CORREA'
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Pre~dente del ConsejoSupromQ de Guerra y lIarina.
.,.
Excrnó. ·S1".: El Rey (q, D'. g), y en,sa IÜ}!Jlbi'e .la~
na Regente del Reioo, 'córiformálitlOse coft 'ro -e:zpaegte.~
d COlls..-jb Snpi'ém-o d-e Gu-erta y M1:l-rina en 24 el.,. ooertl
..ttiDo; ha tentil'O á 'b'it:lnc0needer á And,'É's G'ord1> ·L6t-attt, Jl't"
dre de Genaro, li\o-ld'Jlido <fue flié d-ei 'éj~ei1ld (te (''I?b3"ltl~
lOi6'o áiltl'll:rde í82'óO'¡íeseí-aa; q tIe le-C~i1MPtm~itt 60f1 B1r;~
á la lé~ de 15 d'e ju1io:de 1896 y; tfl'jfa, ~~. ,2 de l'ft.:. por
julio de 1860; la CUt! peneión se abonara sI lI'lti'lrel!~ .' ;.
. . 1 .. da B.dllJOll,la DelegaClón de HI1Clenda de a prOVInCla . 'tud pi_
partir del 15 dl¡) ootubre d~ 1897, feoha de}a eo~lC~ode Ji.
dieado el beneñoio, segun dispone 1/.\ real orden de
oiembre de 1'3130 (-0-. O. núm. '247). . 'entoY
De la de S. '.M. lo digo á V. JI. para su oonoC1oo1 ){J'
demA'! ef~otoá. Dios guarde á V. E. muchos aMa.
drid 10 de ftlbrero de 1898.
,Señor Capitán general de CatalUña.
Señor .Presidenta.del, c.onseJo S~remo de GU8J'ra J mari•.
COB~
:&m~r .Oapité.n gen~l -de Qastillá la-:Bueva-1~
:Sefió{Ple~dente del Consejo Supremo de'Guerra yllariJia•
. .
. Excmo-. Sr.: El Rey (q. D. g.), y é'n su nombre la ReI·
na Regente dei Reíno,cbnformandos6 con.lo expmlstQ por
el emseío Supremo de Guerra y l\1s:rina en 2'4 de eneroúI·
tImo;'ha tenido á bien conceder á Emeterio García Beltrán y
su espo8~ Isabel Paudal Segura;' pad'res de Benito, soldado
quefué 'áel ejército 'de Cuba, la 'pensión anual de 182'60
pesetas; quelel;l' correspondj3 oon lú'reglo á la ley de 15 <le
julio de 1896 y tarifa num.. 2,de la de 8 de julio ~e 1860;
,la cual pensión se abonara á 103 interesados, en copartioipa'
ción y .shU.1.eaeEhilld de nue~ declp,ración en fAvor del que
fobrf'viVB,. en li DelegRción de Hacienda de la provincia
dé Logrotio, á partir del 17 de septiembre de 1897, fecha
de .la solicitud pidiendo el'beneficio, según dispope la real
orden de 10 dl:! diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De. ~ de S. M. lo digo.' A V.:.E: para.. su conocimiento Y
d~más.efectaB. j~D.i:.o.sguljJ:de.á,Y. E.~_mtlílhos.afi.OS.. Ma-
drid lB_dé febrero de 1898..
." ••'<:J".. .CoRREA
Señor Cllpitán geireral de BUrgos, Ñnnra y VaS'C'OlIglldd•.





feñor Cap,it~ general de CasUlla la Vieja.
:t)6Dtl-l' ~id$-te,del Gons-ejo Su.~~ lleG\terra '9 ,.um..
.1txcnio. Sr.: El Rey (g. U. !!,.), y 1'11 8n Mmhre In Reins
:Regente del 1reino; conf,)rmándosEl con'o expuesto por el
1JonsetO "Supremo:de-Guerra y Marina- en 25 deenerp ultimo,
'ha t,eIrido á bien conce-ier ti Eustaquio l'ranco Vega y su espo- .
:'sa Tgli.acia María Yrancos·Cubelos¡ padres de MsrcE1ino, solda·
. ~do q lie fue ae1 t-j'ercito íle Cufia. la peusión anual-de 182'50
.., :pesetas, qu~ res corresponde oon arreglo á la lf'Y de 15 de jn-
olí;) ae1890Ytarifa'nilm ..2 de la de 8 de julío d~ 1860;
,1a cual'pénsi6n ee 'abonará abs interesados. eó'coparfcipa-
.ción y sin ne~~si~ad de Dllev~ decl~8cipnen favor del que
'sobrevfva,' por la:Dele,galJfón de ;H'icienda'd,e la provincia de
. 'León ,'á partir ,081'1/'(o.e' éeptieniiire de 1897,fecha de,la 20-
licitud pidiendo el beneficio, según díspone la real orden,
,de 10 de aicietnbre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M."10,dig6'Q. V. E. pM'S-su cOO'OOitl:lienio'y
deml\s ef~t6s. Dios g1lMde t\ ,V. lll. muehos a~. Ma·
d:dd 10 da f<lbrel'o de 1898.
'E:ten:ro. 8r~: luney (q.:O. g.), yen'su-nombre la Rei·
n-a. RegeJlted~1 Réin:o, confurmandosecon lo expuesto po.r el
Oonsejo.SnprtltM de Gl,lerra y Márina en 25 de enero ultimo, .
ha tenídn á bien conced'erá Ild'etoDso Fefnand'ez R:odriguez y
. ln;l etlpósaAtJ~ Aréll ret~álÍdez', padres- de MlÍhuel., soldado
• que fue dei ejér~it'o d~ Cuba, la pensión an:uaI de 182'50 pese-
ís:s, que le-s correspondecoli'¡r:r~glóa la ley de 15 de, julio
ae1896 y ..t~ll'ifa, núm. 2:d'e la de 8.deju1io de,1~60; la c~~1.
1>-enaión'ile aJ:~onará';á lo~iriteresa~os, en cOl?artíc~pacióny
sta Jreoeáidad 'de,nuev~' decláraci6n !en:favol del qu'e sobre.
Viva, podai DelégaCión 'de,'lfabiénd-a' de ia provinoia de
León, á~partirdel1.ode agosto~.de 1897~'fec'hade la"solioi.
tud pidiendo él beÍ)E'fiilioJ según díspone la .real orden de 10
'dadicteinbre de 1890 (D. O.~num. 277)~ " ,
DelIa de S. M. .;Io.:digo áljV. 'n:.~:para·8u contCiníienfo y
demásefe-eias. Dios guarde á V. E. muchosIafios. Ma·
drid 10' de fc:brero~de~18~8·.
© ."nisterio,de Defensa ,J
D. o. n'dm. 68 12 lebrero 1898
-.
Señor Capitán general de :aurios, Nava,r"ra y Vascongadas.
Señor Presidente'del Collsejo Supremo de Guerra y Marina.BeAor eapitán' ~né1'&l dl:lValencÍa.,
Seftor Presidetit6-áeH:onni~ Supremo,da Guerra y.-anDa.
-Excmo. sr~: El Rey (q. 'D~ g.)¡ yen su námbre la Rei·,llíatenidd á bien conceder á Paula Pardo Nog!ll, de estado
na Regenta defReino, (l(}nformándo~econ lo expuesto por viud~, n:adre de Ramón Aps.:icio Pdrdo, sol,dado que fué
el Consejo Supre.mo de Querra. y Marma' en 24 de enero úl~ del f'Jéreltode 'Cuba, la. pensIón anual de 182'50 pe~~ta8,
Ureo, h,atenidil á bien 'conceder á CarlO's MaJi Roig. pllrlra que lecorr-esponde con arreglo á la l~y de 15 de J~h) de
de José, soldado que fué del ejército de Caba, la. p"nsión 11896 y tarifa núm.. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. cual
aílual de 18:3'50 pesetas, que le corresponde con arreglo pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará dicho estado, por la Ddlegación de H>l.cienda. d.e la provino
al interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincIa cia de Burges, á partir liell.° de.septiembre de 1897, fecha.
lleValencia, á partir del 19 de julio de 1897, fectia'de la de la soJioitud pidiendo el beneficio, spgún dispone la real
solicitud pidiendo el bandicio. segúll diápone larear orden, orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
de 10 de diciembre d~ 1890 (D. O. -núm. 277).· "'--,'" -, I Ita de la S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Deja de S. M••10 digo á V. E. parll su co~o~í~ieri'li~.y Ide~ás ef<lctos. Dios guar~e á V. E. muchos años. Ma·
demás efeétos. DIOS guarde á V. E. mp.c.l,l?s anoil.<, M~drId I dnd 10 de fq~rero de 1898. . .
10 de fabrero de 1898. - - . ' COlmEA '
CoBREA
. '
hmnQ. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre 1& .&i·
na R~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el COR8€jO Supremo de Guanay Marina en 24 da ener.o úl~
\ - ,
timo, ha. tenido, ,IÍ bien conced!:!r á lIanuel Pérez Díaz, padre
~e Ramón, Bold~ado' que ftié.aeléjército da Cúba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le 'corresponde con arreglo á
~ ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nÚtll. 2 deJa de Sde
julio de 1860; laoual pensión se abfmará al interesado, por
la Delegaclón d~Htlci..en(la de la proviq.cia de Lugo, á partir
del 24 de octubre ,de 1891, fecha de la solicitud pidiendo el:
beneficio, según !fispone la real orden de 10' de diciembre de
1890 (D. O. núm, 277)., . ' , .
De la de S. M. lo ~igo á V. :aJ. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos añOs. Ma·
drid 10 de febrero de 1898. '
OORREA
Señor Capitán general de Galicia.l . ,
Señor Presidente del COD.sej~ Supremo d& Guerra y Marina•
Excmo. Sr.:~El Rey, (q. D. g.), Yen su nomble'la Rei-
na Regente del Rtdno, conformándoEe con lo eXtluesto por el
CiÍnsejo Suprem~ de, Guerra y. Marina en 24 dé enerO últi·
mo, ha tenido á bien conceder á DÓnah Sánches Espinosa,
padre de Oipriano, soldado que .fuá d,elejército de Cuba, la
pénsión anual de "182'50 .p6seta!!:que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intera·
sado, por la Dalegació.n, de. Hacienda Ile la, provincia tiJ,e
Burgos, á partir del ~9 de julio de 1897, fech~de lasolici··
tud pidiendo el berleficio, según dispo~e la reá~ orden da 10
de diciembre de 1890 (D. O. nÚQl. 277).,' • ,
De la de S. M. lo digo t\ y. E. para auc(}uooimiento y
demlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 10 de febrero de 1898~ , -
CORREA
Señor Cap-itá:n general de Burgos, Navlu'ray Vascongadas.
.Señor;Presidente deI-CorHIejo~Supremo d6~uerra y Marina.
.' ,
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Rei·
na Regente tial ~eino, conformándose con 10 expuesto" pUl
eLCona,ajo Supremo de Guerra y Marina en 24 de 'tlned'O úl~
t,imo, ha tenido á bien concedar á Antonio Tirador Bada,pa:-
dre de Mateo, soldado que fué ,dar ejército de Cuba, l~ pén.
sión anuaJ de 182'50 peset,s, que le corresponde COJ'l arreglo
á la ley de 15'da julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión I.!eabonar~ al tnteresai(), por
la Delegaci1'ln de HJ;\oiendade laprovinma 'de Santander'.
á partir del 4 de septi~mbréd-e 1897, fecha de la sO'licitnd
pidien10 el beneficio, ¡,legún dispone la real orden de 10 di
diciemb-.ce de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pára su conoci:m~enttl y
demás &fectos. Dios gua'rde á V. E. muehog lIi'í.os;- Ma.
drid 10 de fanrero de 1898; "
C(W.REA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navlfrra. y Vascongadas.
I
Señor Pre.sideJ!te d,el, 99n8,ejo Supremo,:de Guerra y Jlarini•
eefior1e itA ..'~ ap . n general de Castilla la Vieja.
,:ere~d4\llOouejo Supremo de Guerra y Ilarlua.
b"kxcmo. SF:~ 'El R~y·.(q.D~:g.), yen s~'nombreÍá Rai.
c~ 'R8~entedel Reino, conf?~~á~d~~~ con lo expuesto por ~l
IlBeJo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero últl-
~~,há ta,l;l,id.?, á bien conceder á. MÍlüuel Pontó-a tigaredo"r: re ~e Ramón, RUardJa civil q uEl,fu'á del ejércit¡') de Cilba,
penSIón anual de 182'50 pesetlls, que le corresponde con:~eglo--á 1~ :tey de 8 de ,julio de 1860;. la, cual pensión se
pro:~ allnter~sado, por l~.nel~gacjón de Haciend_lt de la
ella dUCIIJ. de ?vIedo, á partn d.el,20 de octu.bre de 1897, fe·
real e la soboitud pidiendo el benl'lficio, según di"pone'la
;rden de 10 de dioiembre de 18-90 (D. O~ núm, 277).
dernáe la de S. M.. lo digo. á V. :ID. para su conocimiento y
clri4 :oef~ctos. DIOS guarde á V.'E. muchos a~os. Ma-
" .' -de febterude 1898.' ,
.COBREA
....... ~u"" ...
~~m::ar<:. El Rey (q. D. g.), Y en su n'Ombre la Reina~J¿13:1 R~lU?, conflJrmándos~ con 10 eXP?eSto p~ el
_ premo (le Guerra y M-arma en 24 de enero últímo,
Excmo.. ~r.:El ~ey,(q. Q. g.),y en.sn nQmbrelaBei.
na Regente del Reino, conform!\lldosecon 10 expuesto ,po%'
el OonsejtrSupremo de Gúerra y Marina en' 27 de eIlero úI·




Excmó, Sr.: En vista da la propuesta ellnta.da • ea~
Ministe¡:~Q PQl, el director de la Academia de Infanteda.,
Rey (q. D: g.), y e.n sq nqmp".e h~ Reina ~ege~te,d~t.Re~:
se ha servIdo destmar'á la plantIlla de dICho céntro de te-
señan1ll8, ~n vaoant~a d9 su QlasB-, como a1udante~ de. proán"
sor, á Jos primeros tenientes de Iufanteria D. DarlO Fetn _
. V' D J ín Guor...de,; arela, D. m'gRel Bustamante Hoyos, . oaqu 8 ..
~aga}a y D. Rog61~o Góme~ 461 ViJlllr, (J.t' J'flem,p'l~zQ en 11\ .,
f·& Y 5.'" regionElS respectivf!:~~n.te.: , ' , .' to ~
De r~~l or4eJ.l 1() diSp. á: V. ~~, ~~,.. f4!1, C.9J!9.9HP!~~t ' .
CoRREA.
"Sefior C~pitán gen~r9.1 de C.~\Jo,lJ\.~AV8o¡~E,We~~
SefioJ:Pre~w..~t~.d~l.,C9ns~j~$pp;tilmP .d~ G~F.a..J.~
el Qonsejo SupremQ d~. q~~rrllo y M~:rina.en 27:de~e_,u..
tjmo, ha tep,ido t\bie~, (JJn.c.eq~.r ~:F;ufrasiQ ijui~ C~p'!Pll'~
e~p~os~ Gregorla.S~pa~~¡i?:Gutiérre~(,p~~r~~A~pi~jl9-;.~N~
CIYl~ qu~ fué de! eJ?JQ.lto q~, Cq~a~ 1~{ IWll~i9.~ •. apjiál.~
182:5~ pesetas, q'qe)e8..corre.s~ond~ (lon a.rre&!~A)~ l~i.d~&,
de.J~J19 46)860; 1~..,C'!l~l,Pl;l~S~Qq,s8.,a.bC?!larArl\, lQ8 i~~~
d:os, en cOp'a,~ti!-1ip~ciP!ly_si~1 ~l;lce,~.id!L¡l. de,. nReY,a é!~!líNa¡
QIÓll en. fa;vor¡ d~~. q}l~: s.opr~}"Jy,a..,>. pqr la~ Pa~ajl.Rr!t\.~~~lI:.
Junta de Clas..e§>Pa~iv8,~·,A lW:rP-r cl~ll~.d~" n¡.ay,(tq~. 1&97,
fecha d~ 1~.liOli9it~4: pidi~.!ldQ,eJ~ Q~q~fici9. ~~,g,.ú~ 4j~~&
la real orden d,e, 1() ,de,diciembr~t ~ 1890 (D. O. ~H~ .. ~7)1
. De la de S. M, lo digo á V• .fi:l.. par~ su '«:onpci,:nie~~ y
damas efecto~ Pi9B• g~ard~;l\:V:. Ef,~ ~t1~qQs ai'i~~h, M~4f,i4
·lO,de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), y' en' su nombre la Reina
Regente del Reino, ha, tenido á bien aprobar el nombra"
, miento hecho por V • .r¡;. 'de delega.do d,e ~u aqt9ridad. ante
, l~ Oilmisión D,lixta de reclutámient,o de ~uesca~á fa~01: del
comandante de Infant'eria I)~ José Coronas. ,
., ' iJ.~ rElllol' ordl!1} lp 4igp. a. V:· ~: p~rlt ~q Qopooi,t;QientCi 1
demás efeQtol3," Dios ~ard~ l\ V" 'l!l. muo~9~_ ~ñ.os" ~~







Señor Capitangeneral de Castillal. Nueva y Ext¡'~madura.'
6eñ'l~ ~lE!I3~q.ente, (l~l Qo~~ej~ §9P'l'e~o ele G~erray, Marina.
" ". - . . ~ ,. .
•
Sefior Oapitán general d(jl Valencia.





Excmo', Sr.: . El' Re,f (q:D:g.), y~ sp. .Q.om,\?re la ¡tei.
n!~ &gente del Reino, 'cowór~án4'p$eC(lI~ 19 eXllue~to por
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y.en s~ non¡.bre la. R~ina
Regent,e del Reino, cOI;lformándose .con. l.p " expueat.o. por ~l.
Consej,o, Supre-mo d~ G~E}n:a y MarlUll- el).· 27 d,El, enf,lJ;O -gltl-
IXlll, ha tenido (!, bien CQn<Jedl;lX 1\ Maríll:Orto1A Grimalt, de es·
tado viuda, madre de Joaquin, Esquerdo O,rtora, soldado qué.
,fué del ejército de gubA,.!a pe.n.aión.anua,1de.182'5.0 Pfls.etJl,s,
~:llEt iEi. ~Qrreli\ponde con ~regto 4.~ le.)' de l? ~-e.~lio de 1~96.
~ ta~lfa n.úlll. 2 de hl. de~~ de. jul~Q. d~ 1860; 1,acual peMló..Q..
~abs:max4 á.laAnteJ:eEU)da,[~ntrllaJper~e~oa.~. di~ho
.s~do. por 11:\ Pagt1o,duria~:de ¡la J U¡;ttll. de Clases PI'H:I~Va.s.~"
, p/l.rtJ~ del 8 d.e ElQ(l),'O dQ 1897, fecbJ\ de lt\ e.Q1icitud pi,diendo
ei beneficio, según dispone ,la' ),'eal ('rden d. 1Q de. cll.oieIXI..bre,
~e 1890 (D. O, .Q.\'l~. 277). .. ,
Dé,4 de S. M;. ·10 digo á V. !l. ,parll> ¡¡U conocimiiD.to J
demé.~ ~feOtos:' Dios gnarde á V. m. mucho~ a~o~. Ma·
drid 10, Q.~ ~eQiero de 1898.
tim,o, ha te:qi!l~:á bie~ conce\'l.er á Ventura lIurillo Ortega,
I?Jlo~r~.cle. Antoq~o, soldado qp.e. fp.é,del ejél.',cito de Cuba, la:,
R~~s.i9n apua} d~. 1~2'50 pesetas, que. le COrlf;lsPQn!le C,on
e:r,reglo á lit lay; cie lp d~ jqli(}.ll~ 1~96Ytli:rjfaqúQl! 2 deja
d~ 8 de júljo d'e 1860; la cu~l'pens.ión: se abonarA. aJ ip,te.re-
s~~d~,. por la, Pag~dqti!l dfl la J~~ta. de Cls!les. Pasivas, á
.parti~. del 30 ,de. mayo dfl 1,897, f~~ba. de la s.olicitud, Ei!lie.n7
40 el:beneficio, según:dispo~e la r8!ll~.orA(3nqe 1Q.d,~1di9ie~-
bre.de 1890 (D. O. núm. 277). . .
De la,de.S. M. lo.d¡'g~l,á., 'V.. ~., p.a:r~ Su conocimiepto y
demás efectos. Dios guarde á V. E ~ muchós afios. 'Ma-
drid 10 de febre.ro de 1898,
Excmo. Sr.j:<'El Rey (q, D. g.), yen su nonibre"la Reina
'Regente del Reino, conformándose'con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra 'y:Marina en 27 de enero úl-
timo, ha tenido é, bien conceder á; Julián Moreno Lafllentes SECCION :al" INSJI!:RUCCION y. kECL't3''l'AlLIBl(~O
su esposa Pascasia Navarto Burgos, pa'dres de BIllS, Boldado
que fu~ del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50. pe- QOMISIONES, ~TAS DE R.~OOLUTAMIENTO
setas, que les corresponde con arreglo é, la ley de 15 de julio Excmo. Sr:: El R~y ,(q.. Ú:g.), y ~nimn~mbr~ la R~a
de 1896 'y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio ,de' 1860; la cual Regente del Reino, ha ·tElDIdo á' bien apróbIU el nombra-
pensión Si abonaráJá.:losinteresados, en coparticipación y miElntQ de vocal de,la Comisió'n mixt~ de r.eclutAÍniento de,
sin ne\;esidad de 'nueva declaración en fávor 'deFque sobre· Badajoz, hecho pói'v. 'E á' favo~defóqJilluid.a9f~.Q.e Infap"
viva, phr la J;>ilgaduria de la J~nta de Clases Pasivas, «. tEnia D. Pedro Prado Fó"ile, ceeando en. .dj,Qho cargo ~ te·
'partir .aell.o .de julio de 1896, fecha de fa solicitud ¡lidien- .niente corOl:leldel regimiento Reserva de Óab~lleriáD., ~a~
<fu-.elJ>eneficio, según dispone la real orden d~ 10 de dimem- .Due} It.lluegaraJ,.que lo deselJlpeñaba 'interina,mente.
bre de 1890 (D. O. n\im.277).' , De real orden lo digo á V.E. para.~u cqn.ooUni~tQ ~
De la de S. M. lo digo á: V. E. para su conocimiento y efect'os oO!lsiguie~t6s... Dip)ll gu~~d~ ~. v.: E.; IX).}l!Jho~ ~os.
,demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos afios. ,Mil.· M~drid 10 de febrero dtl.18~8.. ' .'
drid 10 de febrero de 1898.
CORREA ~RBBA
Señoo' Cli.pitán~genera1,de.Castilla)a Nuov~ y Exiremadura. Señor Capitán general de Ca~tilla la Nueva y Extremadura.
SefioJ: P.esidente del CoD8.6jO SuP':eII10 de. Guerr.a:y IfMina•
'. ,
© Ministeric- de Defensa, J
CORREA
" ; ".:',1
Señor Capitán general de Castilla la Vieja,
Excmo. ,Sr.: ~ vista de 18 installcia promovida por
el, p~dre d~l re,cluta alistado en el reemplazó de1894, por el
ayu ;}tamiento .de Piloña (Oviedo), Berminio Junco Espina, en
solicitud de que se exim,a á ést,e, del Eervipio militar aotivo,
.el Rey (q. O. g.), y en su nombre la R.ei~a Regente del Rei·
no, de acuerdo (jon lo' informado por la Oo~isiónmixta de
reclntamiento de dicha provincia, se, ha servido desestimar'
, la petición dei recurrente. . ,
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde- á V. E. muchos años.'
Madrid 10 de febrero de 1898. "
OoRREA
--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
OoRREA.
'\.F: 1.}\ '(\.
ij¡}ñor ,o-.,pitñA. g~J)eral de_ C~~Uat ~<l'f.p~8Y Y: l;~,e1p~chll-!l-
Señores Capitanes generales de la quinta y octava ,regiones,
ordenidor de pagos de Guerra y Director de la Academia.
de Infantería. " - , .
Señor Capitán general de Catalniia,'
. E.x;c~~: sf.: ~~.,:is~~ d~ l~, ~9,~p.~!?a.c~ó~, Cl.'t~, y,,., E.,
difigió:á esté Ministerio en 8 de deíhcieinbre'ú,ttiíno. mllp.b '
f~8t'ndo! \1e)~'CO'riiisfol{ilifita' (a~' t~ÓiGíli.i:i!i.ieritg}di;'l:~'NA~~~B,,~ii~o!:~~:~:f~?f.a~é;:~?~gtl~K~fd~~,'$,~lVI?iW~¡li~,~rr~~i~i;e~
,reoluta Salvador Cupons}~eDtura, t~n pronto como Justl:lioa~
ra'la~exi5tehoKeú 1Ít~slaé gil hJrmiittd'~Anfonio,'qulí 'B1~vé
~ri Cuh~;' e:x'tremhoómprobaao~~r'tr1ectirr¿nt~, 'y (iue "éea
reforma~o' JI' 'cupo Beft~iáao"al püebÍó¡fé .Pi't~; 'el Rt>y'(qÍÍe
Ói~sig~iírde), jen: BÜ,'il~lXÍb!e la'i}éiriaBeft.e~t,eder~ino,
liátenid~\'á':bien' disponer' 'que'er h'preéid6 Ucllita'pase 'deB~
de luego,á la situaoión de oóif¡diAibhat~6on' 8rrtiglo~~l'a~­
ticulo 1:26'aé Ía ley de reclutamiento vigente, y que se sub-
Excmo. S~.:. ]J~ vist,a de 1~50~U~~cll.oió~ <!~~V. E. di: sane el error cometido eJ;l, el,señalamiento ~el cupo, ,según
rigió á este M1Ul~terlO e~ 9 de enero ú~tlm?, consultandQ SI propone dicha corporación., '
proced.e introducir algunas, aiteráciones eri los cupos seña:la- : De real orden lo digo á V. E. para su conooitniento y
dolÍ' para Ultramar' y la. Península; correspondient';s a'l pue: efectosconsiguientes. Dioé guarde á, V; E. muchos años.
bIo de la Tallada, pótbaher'sido declarado soldadó- ef re: ~M:~d~id lo de febrerÓ de'1898!''''~'''';' •." • ,~- ,.,-- 1t '
ciuta cóndicional Joaquín Ferrér Seguer, el Rey (q. D. g.), Y "" .. , ", . ,'~d," ..' r" '. Co~A
en BU nombré la Reina Régente del. ~ino, se há selvid({dis: " .
poner que el interesado IilÉnn:corpore'~ loá mozos dellÍama- ~p.~~ Oa'pi~n,..gen.erl\l,~e Q~t-#p'~a•• ·
miento Inmediato, en ha.rmonia con ei último inciso der'ár~ - ______
ticnlo 114 de la ley.de reclutl1miento~y 2L8 del reglamento
dictado para la ejecución de la 'indicada ley. '"
De real orden' lo digo á. v. :ro: para su Qonocimiento y
demás efeoto,!. Dios guarde á V;'E. muchos 'añoá. Ma-
drid 10 de febrero de 1898.
OORBEA
~mo., 'SJ:.: En vista de 1tJ, comuniqI\Qi6n que, V. E.
~ó 4 ~,Mi~sterio, ~n"9, de~ m~, iAe.~etQ úJ.ti~€!" COA- .
~ li1i ptoge,4eJnt¡r04uC(i,r algu,Wl,a. f\lt~1:lCio~e~ ep')o~ (lU~
M~s, P!\J;1l Ulttam8¡F y, la¡.' :flt:qinsul~, c01.:(e!,poJ!d~en­
• ,~, p;u~blq, d.~¡la. Junqu,eJ;a, PQi 4a9~r.l?,iI\º,q~9~~r~do ~ol­
~ El! ~~cl\ltA. Q,O.n4iciona.J ~Driqqe, ~ito Dp~at, ~,l¡Jgp..ll a9\l,f,l.r~
~.~,~ Q~Wón. IP~4t, 9.~; r,~olq~W~!;M cie, G,el,?,na) eJ
Rey (q. D. g.), yen su nomb~~. ~~~~~~~pte,~l~e.m.o,
plJ4 ~~:\¡idp¡ (l,iappne,J; q.u~ ~l i,~te,tef\~~Q ~p ~Jl(J,9rp,Q~li' ~ los
~OZ?s del Uaw.~iento in1llediato, ~iJ. ~lj,rmo~~l\ <;PfL 111 últi·
mo Inciso del art. 114 de la ley d¡~. rEjctqtamililRt,o X ~l~ l}.e.l
reglam.ento. dictado para la ejecución de la indicada ley.,
De real orden lo digo á V• .m. para sncon,?~~~ientQ,Y
efectos consiguientes. Dios gúárde 'ti.'v:'lD: íiiuchos áfios~­
Madrid 10 dé 'febrero de '1898~' " ' ,"~ ,',
.......
~ij¡o~M,' ~9ll\,p.rei q<Q;~oH~!.Jwre,n~,. f\\\ll!lO,,w ~l;l q;q\1,reN~4~n Pro vineias NOM:BM~dF f.R~:f1i~LV'l'1~ {)o~~~~neUlli~tM
~t,-------:-.~,..-,...------1.,--"-,,,...,--,---1-----1---,-------,1---..,.,---
ld;~~::: Ana .C~m;il1Q"Ji9~~lR" ',' 'Q.:~r,t~!} •••••••• Ml\laga.: •• ,An~on.io Castl.'llo Cárrille .•••• Málag. a.l:l~fl:í.. ;••. tQtP.tllO,~onzy~z ~I~l'~"'''' Yélez, .l\l,~~'llt~ •• •• Idt}{P ••••• ~, (19~11e~P1oG¡0R~á)Hd¡(j-AA~ltJ§.. I~tlp.!"~lC&ra •••. .\&pe1Gl}l1egos ~~ez: .,' •••••• Albq~ol i •••,•• ( •• 9pm91~',~," .~ca~f\o j)pxningu.~~q~~t}~~~. ür~~a~~:l~m.•.•. Pie~Bravo Garol~ ~?r.C,á ; .. lVl~r~~" Jua~~ol~t B{at~., M:tir~fá,',OCta"a. • , ad ,Marin Goenal•••••.• 0161a ••••••••••• {<lem•••••. Bartolomé A'ro'lla María Idem.
___ ~. '.' Slttjo Garcia•••••••: ••• ¡ •••• Santiago •••••••• Corufra •••• Rranci~co:Q'trli,ández G'arcia •• 'Coruña.
-".,
© Ministerio dé Defensa
, Excmo.' Sr.: En.vista de 1s instancia promcvida por i ,diente,uD9. vez que' no procede exigir rcsponsáluQ~'~f
poija Cl:simir.a Reció Muñtz, veQina de Alicante, Méndez Nú- JI persona ni corporación alguna. . " ,,' 'j,'.
fíl"Z',.3' y..5, en Elolicítud de que Be. dispooga.el regreso d~Cuba De reál orden lo digo a V• ,E.: para su con~cimierito1,
d.e,su, hIJO Galo de la Turre ReCIO, el Rey (g,. D. g.), y .,eIl 8R • demáS' deetos; Dios gM.ro-e á V. E. muchos años. ;~¡;.
nombre ¡a Reina Regente del Rt:inO, <k acuer,do con lo in-o drid 10 4e,fe.brero, ,de 1898. _ '
formado per la Comi~i6nmixta de reclutamiento d~ la pro- ~..--
vincia de Cácer.e~, se ha servido desestimar q.icha petición. Safior Caritán ganeral de Cataluña.
Da r~l!-l orden lo digo aV. E. para su conocimiénto Y'~fectos consiguientes. DiOfl guarde á V. E. mUQ4QS,años. Señor Presidente de la J anta C;:oD8ultiva de Gllerra.
Madri~ 10 de fl:lbrero'de 1898. ~
Co~






Se,ñÓÍ"C~;~it'án :ge~érai de dalichi.~' ,1 '
S",ñor Pr~sidente' de' la Junta CQWRq'ltiv:a ,de G-u8J:lll.
Señor Capitán general de Burgo,s, Kavarr.a y Vascongadas,
St:ñor Presidente 4e la junta ConsÚltiva ,de Guerta.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio cdn f6<l'ha 81 de julio de 1897 j it:rstrtlldo
, con motivo deta intrtilidad del soldado de lar:cma de Luge
Pe1ii"O'Att~"Smitb'ellll'o;'ét'Rey, (q. B. g.), Y ftllm nOmbre
la RetilaRegijnf¡~ 'd'é'! Reino, d-e a'01leTdo'Con ,lo e-xptrem pI1J
la Junta &nsufti'V'a de 'Gúerra en 25 de 'eneroúlt1'Dl'O. ha
temdoábien.ttnrp_;que Se.1!\:)bres~ y archin dicho" es'
¡ieltteil1e,'UDS vez 'que no" }l1'otreUfr exigir -reSp01ISllbili&1u{'6
persona m.~rporacióna1guna. ,
,De iemí urden 'lo digo ,á V. m. para. ,su 1lonaebnierdo1
itt!mlÍ'S efectos. ' i9itl'S gua1"&e á'V. -.:E. ' tnueh08lliíos. tte:.






Excmo. Sr.. En vista de ias 'instancias promovidas por
Kllrci,6o Vaquera Slintos y Esteban, Sánchez .Martín, vecinos
da Malpartida de Cornf.ja (ÁvHa), en solicitud: de que sus
bijos GuiOermo Vaquero Eáncliez' y Martln '8ánchez Gqnzá-
lez, respectiva~ente, ocupen ene! cupo de su 'Pueblo ellu-
gEtr que leB'oorréspóndé, atendido el número que obtuvieron
en el sorteo, ell~ey (q. D. g.), Y en su nombre la 'Reina.Re·
genta de1 Rtlino, de acuerdo con lo iniormado por la. Comi~
sión mixta de reclutamiento de Qicha. caPItal, ha tenido '¡
'bien disponer <pie el núm. 1, Angel Rodriguez Serrano,'
pase ,fservir al distrito de Cl¡ba, y"Guillermo Vl:\quero Eán·
chaz, núm. 2. al de l~ Península; qtieilando có.mo exoedente
, .. .,.
~e cnpo el'n'óm. 3 Martln,f3ánchez Gon1ált:Z, que lurve en
~ ~1l6n<lMail~$lB l\4drjd.n.,úlll •.~"¡' ., ' REDENCIONES'
De real orden lo digo á V. lJ), par~ su conooimililnto y E S .... ' t d '1 • t ' . . l'da porla
," D' d"á V 'B' 'h ~ xcmo. r.: JlIn VIS a e' ama anCla promov
efee,tos 'conslgulen,tes. lOS guar e • .DI. mue os anos. S . d d M, ó' H Cid . ¡'liada en
. ' . 8 OCle a , omp, ermauos y ompañ a, . 00010 ,
MadrId 10 de ftlbrero de 189 • l' 't 1 l' 't d d 1 d lt !l las 1 500CORREA ~ ~a',~p.¡ a , en so lel u ~ q ne e Sf:an evue t< ••
¡a,etas.que d~p.raitó.p.¡u:ar.ed!.mu .del servícm.m.Uif;a.l' aoti.1UJ
Señor Capitán general de Castilla la ,Kueva y Extremadura. : al recluta Franciscl;) Valdés Otero, excedente de cupO d)l
Sel1tl:t''Oapft1ti1 S<ilneriU de la. 'Sexta ~i1lÍn.. ,,~ro-ele4,g93, ll~"'fi4~~tel Rey tEt··1i '
Y en su ~0!D9re la. ~eina. ~egeúte del Reino, teniendo._~
, cuenta que el interesado utilizó el benefiaio de !la redencló I
., i se 'ha 'Sel'fÍ'io desesj¡imardiaha ~titl'lón. ' ,
,Excmo.'Sr.: ::I!Jn 'ViBbq1el'np1l'di~ ~U& ;V.- E-.remltió ;", . De real'orden lo digo á V. E_ parA sU c~dóilt1ieJi1o 1
á este Ministerio c~n f1:lcñll.. t~de talio de 1897!, instruido ,~~eot9~,~ql!~lJl1i~~t~s: ' D~qB. kgqáf~e,' ,~~ )D. mnob~~'
con motivo 1M la inutilidadd-el soldado José CaSbS Soler, de' Madrid 10 de ftlbrero de.1898..
la zona de .Mantesa, el .Rty (q,. n. ,g:.), y ,en' 11l:U npmbllela ,' ' ~B.
JieiMRe.,gént~.dél Reino, de a.ouerdoo,Qn lo ex~estopor ll:' 'SefíOT tnritán enenlhie"~eb::'~~ <. .
Junta 9.ons~J¡¡vade Guerra en 25 de enero últImo, ha tem-¡ p g , .. ,;.. o' " ..... :", ,
do á.bie'n d,isponer que se sobr~sea y archiv~ dicho expe- Setíor Capitán geileral d'é'fá s1,CUno.á'r-o,iQD.
Excrpo. Sr.: , En vista del expad~enteque remitió v.. E.
, , á eat"e Minil,tario cqn fecha 26 :de julio «'6 1897" ~~1lidJ
con motivo de la. !nutilidad del soldaio del regimiento lJl.
, fanteria. -de la. -Constitución Mariano JOJé Expósito, el Re1
Examo. Sr.: En vista de]~ comuriicación IJue y. E. di·" ' (q. D. ~J, y en &11 nomb,-e la. ReinaReg~nte delReb~o, ~
rigió a este Ministerio en 5 de enero último~ manifestando 1Wuerdo con lo expueato por 1& Junta 'Consultiva da Gu-
'que el reclutá porel cupo de Sorpas (Almada)', del reempla- ira e,n 25 de aneroúlti1pO,~ hl:\ teJ1ido á bien disponer qM
zo de 1894, RI.móo AUlIs 1'tIuño%; hli.llidoinmuido indebida- se ~obresea 'B &i'l::hive dicho eXpf.diente, Una. vez que no pro-
mente en el de' 18\17 por el Ayuntamiento de aquet' pueblo, cede :e~r ,r~~[3abU~d;ld á p&'8ena ni' OOrPQ)i~~ fIt.
y que, según el acuerdo de la Comisión mixta de recluta- guna. ~' '
',míen\{) de-ia citada provincia,:debe segW.r el 1'€'ferido ·judí· De real orden]9digo á V. E. ptl1~su oonooimieñtp 1
:vid~ lá:suerte .que0btnvo -en >'61 primer SOi'teQ·, y qtl& v.. E. de~á" ~footos.' 'Dios gnárde." V.E. muchos año&.' Ma-
ha diospli6Bte -aecWnplimenteel tl~uerdo de la maneiOnarl,a dPd 10 de fepiaro lle 1898.
oorpo-ratlión, ei B.e.y ('l. D. g), y-en.-sunómbre lá Reiná Re-
g&&te del R~ino,. ha tenido;á b-ienaprobar lo dispuesto
pgr V! ,B:. ' '
'De Nal OJ.:Q.Emloaigg ti V. E.pSl'a.au ~eimientEl- 'S
demás dectos. Dios gua.rde á V. '.. muchos. aÍl6S. Ma,-
..¡rid 10 de f~rad"1898.
, S~ño(Capitán general de Sevilla y Granaaa.
, © Ministerio de Defensa
. '
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Excmo. Sr.: En vista de la inst~ncia. promovida por \ Éxcmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
Félix Bhrr.> (oi1, vecino de Canit'go (Burgos), en soli?ítnd d6 J.~ín 'Bern~l y Bernlll, vecin~,deValtorrt>'t:! (Za~agoza); en ~o­
que le sean devu.el.tas l~~ 1.500 pesetlls qu~. deposItó ~ara I~Cltud d<l qu." 1~ sean, !l€vu~l:as la~ .1,500 p~s~taB que depo-
ridi\DÍl' del serviCIO Ulll1tJU" &CUvo l\ SU, hIJ(' J ulln Hten!) 8Itó para r{ldlmml~ delliervIcIo mIlItar actIvo, el Rey ,(que
Relea, reclutaex;ceJerite de cupo di la Z ·na da Burgo~, el :Dios guarde)~ y en ·BU nombre la Reina Regente del Rf;:lino,
1W:Y (q. D. g.), y en su nombre la Reina ~gentedelReino, 'no ha tenid j bien ac~ede.rá 4ichapetición, con arregh á
no ha tenido a bien acceder á dicha petición, con arreglo á las prescripciones del párrafJ 2.0 del arto 175 de la ley de
las prescripciones del párrafu 2.° del arto 175'de la ley. reclutamiento vigente.
De real or(}en lo digo a. V. E. para su conocimiento J De real orden lo digo a. Y. E. para BU conocimiento y
dema, efectos. Dios gUB.l~e á V. fi:. muchos afius. Ma· demás efectos. -Dios guarde, á V. E. m~chos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1898. ' drid 10 de febrero de 1898.
CORREA. \
"Befidt.Capitan general de nur~os, lllavarray '9'aseongadas.
Selíor Capitán general de Aragón.
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida~ por
"ietetiano AS'ebjo Itíla!1o, veélnb 'ae Arganda (Madrid), en
'dutiet¡nd de qll'e· JJe~U d6vu~ta8 las Ü¡OO "pea-etilJS qua d'e'
'JlllBttú paÍ'a-re"dinrtrsedel se~ició militar acti'Vo, el Rey
lt.!)).,g.j. Y¡ en~u n'O~hre h(R;aina Regente.dei. Re~no1:no~ 'te~l'do.4:"bien acooderá 'dicrhapeti~ión.e~ arr,eglo: l\ !lts'
lf:r.~~i~es de! pkmfu 2.° q~l ,arto 179d-e·ta ley de re·
\tatab1i"ento vfge.nte: . :' . , , o. '
, ,De, ~~al orden\!1o~:digo:AV. Jl. para iltI conocimiento y
'factos'COustguientés. ~Dfosiguarde á V. ,E. IDtlcU'OS atios.
-.urid l()d'e'fabrero 'd:~ 1898. . ,
CORREA
. . .'St,ñor C~pitán generaI..:de:Castilla la Naeva y Extrem.adara.
¡jo.,. Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida' por
Antonio Berraqut,ro Guisado, vecino de Puebrade Cs,zalla(S . . .
eVIUa), 6il solicitud de qu,e le sean devueltas las 1.500 pe-
. ~etae ~~e depositó para rediin~r del; servicio militar activo
~"~"fiJ .ksé Berl>ll-qoolg ~~utoZ, ~el~ta excsd06nt~de cupo
,1ft Zo..o.ade €)t3Q1a'a,el.Rey ~.D. g.}, Y en HU IiUlJnbr.e la~~~PRA:li.Qe-.·IiQ'f,lN, t&ilrJ~d;l§ ~ bi~n ,SI(»cad.er Adj·
~ ~e1é'a,eolil:''9,l'J1egl()-áb.s pl'esePlpGl?DGi,~el párrafo 2.°
, 'an. 175 ·d-a 1'6 ley ,de teclutan.dento VIgente.~~~eal ~fdea le digo .6. Y. E. para S\l ..cQuQcimientó Y
'itid ' ,feotos: .D~()s" '~\!I&rde .á, V. 11. muchos adoso Ma.-.
, ,lB d~ lebler6 de 189S.' , .
OORBm. •
Señor Capitán general~d(Sevil1a y -Griuu~da.' '. .
-'-
CORREA
S8fio~ Cápitán general de:Arag-ón.
, . ~
, Excmo. Sr.: En vista- de l~ instauéiaprom<l-vida:por
'Ca:yet900'Ga cel:á Juan,vecillo deCuart de Poblat (Valezrcia)",
en tloliahnd de q~e se le' conceda autorización pára rtdimir
ti su' hijó Vieen-te Garcará S.\mpexi;' de! '8ervil}io militar acti-
vO,el Rey (4. D, g.). yen su nombre la Reina Regen~ del
Reino, no ha teníd,o A bien,ac~eder Adicha petición; con arre·
glo ti las.VrespriJlcl~p.~~ d~ a~t. P~,g.!t~!A l.ey q~re,c!~t~~~~,
. to vigente; / '
'De réal orden lo digo aY. E. para su con,ocimiento y
demás.efectos., Dios guarde á V. 'E.. muchos aftoso ,Mil.'
drid 10 de fébrero de 1898.
CoJUI.'EA.
Setior Capitán general.de Valencia.
-....
Excmo. Sr.: En·vista de la' in'sta'ncia proñió~idá "por
Dolores Jilllénez Ortega, veoina del Alcor (Sevilla), en solio
'eitud de que· se 'le conceda autorización para iedimir á. S11 .
hijo Manuel Ottiz Jim~nez, del servioio m iJitllr" activo, ei
Hey {q. U~·g')f X en su nombra la 'Reina Regent3 del Reino,
DO ha tenido á bien acceder ti. dicha petición. con arreglo á
las prescripoiones .del arto '174' de la ley de reclutamiento
vigente. ' , ,. < '... • .. _., ' .. ,
. De real orden lo digo á Y·.··E
I
• para: su oÓrii:iclIÍJ.1ento' y
demÁS efectos. Dios guarde A V. E. muchos años, ,l9:&.
drid 10 ~e febrero de 1898.
. Colm'EA
Señor Capitán general de SevHla:y Granada.
rtl;Bt .~~
EX!lmo.. Sr.: .En.:vüta de la i~8tancia promovida por
'Manuel Montes, vecino de, Villar de, Langreo t(;>viedn), en
.. .- J.' ,,;' •. ! I . , ..- - . • .
sol~citud de que se le conc::~ autorización p"llTa -l'"EJdithi:rse
del 'servicio m~litar activo, el Rey (q. D: g ), y en su !.Iombre'
,ltI ReilJa Reg1.Jttl del Reino, no ha tenida á. bien 8'lceaer ti.
dicha petimón, con arreglo á 188 prescripciones del arto 174
~e la lei d-e' roo~m~nte' 'Vigente.' ,
, De real orden lo digo á' V. E. para. su cqnocimiento y
, "1 \.,' , ~ ... '. , , ~:" . . t... ,.. ., ,,: ~ . ...... . • .dem~1il efeóto~•. , DlP,S, guar4e, ~ ,V•.~,•.~uchos á!ios,-, Ma-
drid lÓd:e febrero~e 1$9~:. , ,.: .,v· OoR~
Señor Capitán ,general de Castilla .la .Vioj¡¡.
. . 1. ~ . t .
_"~.fIII¡
. \
Excmo. 8r-.: '&"fistii, de~ la ñis6&l!téia prtj~ovid1l. pdr
",osé Yáiiez Diz, vecino de Mandin (Orenae), en ¡;o'icÍ'tó'd "Ite
qU'El'19'B l~ eoneeda autotiúci6n paíll,iéÜimirá·Sü· hTjo ~mi·
~ Ministerio de Defensa'
p.omi~ .
Señol' Capitán ganeral de Castilla la Nueva y Extremiulnra.
. Se.~..o~~s, Di~~.~.~~i ~~ ~~ ~~c~el,l}; ~~p,~~i?;~ ~e, ~ue.r~áit>~~~
. dór de pagos de Guerra. . ... ' . ' ..
·~tJJ ':~ 1~"'~ .","1 ~p~ íf .... ,.~~:.
~iq. ~~fi~z, f~r~z, ~~~ ~e~vicio mfl!ta.~ I!~t~vo, el ~~~ (q,-~", :pios
guarde), y en su ~ombre la RalDa negente d,el RelDo, no
Í1i) tenido;'á{Bieli' 'licced¿i ~ dicna petiéióJ; 180r¡ ~r~~gi(/'t\ IR~
~re~orip~oheB "'de~ 8,rt: l14 ~~' 'l,~ l~y :ae' réclutam~~tl~o' .yt~geilte~'" .... !'''; 1,,, '" ,., ,': ! ,_. '." "'. ',HUI".! ,.:.•.. , " .
"c 'De. real orden lo il.h?;o 4V. E. p~rl! BU o~nog,i~'f I'~O y
dern'áá efectOs. "lJiosgu'rd,e'á V. 'll);'-inúcnós ·afios.' 'Ma;
aria '10 d~ f~brer¡i a'~ f898.· < l .<.:, :'~~ .' f~a<,. "~.
CoRREA
J ,. ~ .... '" ..
Señor Capitán general~·Galicia.
..
Exemo. Sr.: En vista de l~ 'instancia promovida por
José Lozano Bernal, vecino de Hinojos (Huelva), en solioitud
de que se le oonceda autorización p,ara ~edimir á .!lu hijo
Domingo Lozanó Mateo~, del servició' militar áctivó;' el Rey
(q~' D'. g;),'y ~íI' éu .hombr1damiriá Reg~zfteñei~EfiÍ1o,ñó
lié. fenidtfá bieri"accEid~r a. 'dicha'pet'jéien;óon' arreg10 '&'188 ,
~ieijoii'pcioñes' ~e~'" art~ tu'de "l~ ley' dtf· reolú~tl'Ín~~Íilóvi:
gente; ,.<,., ,··1 " .:.','.. 1:" _ '.. T. "
,;" ~e: r~~.~ ?~~e~ ~o. d~,o; ~ V. E. p~r~ ~u ??~oCi~~~~tci ~
demAs efeotoe. 'DIOS guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de febreJ:o de ,1898. .... '. ", 0'.
Señor Ca,~itán:generaid(Sovilla y Granad~.
a •••
.. E~crilo. Sr.: En vista de la instap,cia promovida por
Don Vicente Díaz D.omíngllez, voluntario de la quinta campa-
ftia; delbatáU6ti Voluntados de Regla (Ha:~~uia),en solici~~~
dé qUEl re sean devuehas'ia~1.500 ;pesetaé pbrau rede~oión
. ªél ~~r~i~~o' ~Ü{t.~r '~c~ivo;'r~~últ~ndoqué ~} i~~?re~~~b~u,~
Í'édiin"ido' en 20 de noviembre"de'1895, sin que Iá" fUndaCIón
, Am6b'aga h~y'á'prb8éntaClo en'iaZo'na de'Ia 'cohl'ñrcaHaae~
~~~~~~~l~~f,~dt~~·~~:'¡:~1eA~1.~~'d~pÍic~d.á·~ av})~A~l ~e~ra:
mante; teOlendo en cuenta que Si el mteresado se consld~·
raba C9n derecho á ese beneficio puede dirigir la te'clla'Wia.
~ió'ri' á"l~ ~6ci~d"'d .encárgadade la: diBtribu~i&n 'il~f iót.dospara rediiíik dJ('servrcH/á JloS'b1ó~oB"'de la' b'Órtika-'y"a¡;l
Ferrol, el Rey (q. D. g.), Y en súl' riónibré 1~'~R~iritntégenYé
del Reiíio':~'eha servido desestimar dicha petioión. ' .
'De real orden"Jo.digij 'a ~V.'1!i': 'pará"¡¡U"cMaiJi~ientoy
eteotoB .consiguien.teB. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de febrero de 1898.
MIGUEL CORREA
~:Il~9f q~'pU!~ g~~~f!l <lit l,fl i~lj~~~~ ~llb~..
'.
• •••
. . Exé,~~: ~i.: ljJ? vJs~~ ~e, ~?, J?~~P~~!l.to p,or ~.1 d.~~~~t?~
de la Esouela áu~.erlor ~e Guerr~,.~l~~:y (~'l?' g:1, 1; e.~, ~~
nombrE\ ~ ~~inil.·Regente del Remo, se na servIdo conce-
der la gratificaoión de 600'p,~setas anuales, por el ejerc~o~o
del profesorado '1 coÍl t 8ii6gig~ar hál &écHáto 'de':4;' de 'atiril
de 1883 (C. L. núm. 123), al capitán de Estado Mayor, pro-
fesor auxilia~e dicha E$oueia', D. Joaquín Nieves y C0880;
~epiendo tene~ l~g~r el /.jibono .cor~ClSp!lnd~l;lnte ..dll~~~ 1.0
!!~llptual· . ;'. .
P,J ~~~! <u~!~ ~q qi~ ~ i" :§l... 2~~! m <!!?~99AJ:!l;~.~~~8, ~




:B:~~e,?' ~r:: '~.I;l; ~~~~a ~~~ ~s~~~~o ~~~ y. ',~ ~i!i~~ ;
este'Mullsterlo en14 de enero prÓxImo pasado, dando ouenta
de haber· dispuesto, como re!,ultado del reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el sargento regresado deCaba .niallo
García A:yl1ón, ~l !lU~1 prQcede. ~~ la reqluta. vol\lntatia, le
sea e~p~di_~ la J.iqencil!t ab..i.olut~ prpy~¡o:r;ll~,!,. ll¡ aey Gq"Q
Dios g\lard~), y en su n.ombt~ la !taina. ~ge,n.te. del ~illOI
);la teni~o á bien.aprobar la determinaoión de. V. l!1.
Da real ol'de,n lo digo á ,V. !l. para Su CQnQci~ien~o :r
demás ~feotos. '~i~~gu,lI.l'de áV. .ID. muchos ~ños. Madrid
10, de fe}:¡rero de 18~8. "
Señor CspitAn gl:1neral da SeviDa y ~ranada.
. ' . ~ \ .. J .~.\ . r .. ::~ . " ...... ,: " ... ' :.. ,:.... "
Beñorea Capitán general de la. isla. de Cub~, Inepector de
la C~i~ g~,neral de Ultramar y Ordenador de pagos de
GlÍerra..
. DESTINOS
. . ~Cll1~' S~.: ~~ vis,ta de~ l:lS~1.~\~:qUft y,. ~. 4q~ •
este ~nisteriQ en P 4e ~i.oi13mb,.z:~·~~~~I!1o,rp,a,~~i~ip~p.d,.9,"',~
\ler disp,ne.s.tq el re.gr~!3.o ~ l,l¡I..f~niqsul~ del c~p~t4n ~e ~n~~'
teda 9,. J;oaquín B~sol O,lJ:var, ~q~l;lY (q. D. g.), Y. ~n ~u y.o~­
9,re,l~ ~e~n~ ~ege~t.E! ~~l ~eAIW"~a; ~el)i"o 4..b~e~ ~¡>~9~rl.~ d;e~erfn,i~~c~ón ~e V. ~.; ~~pp.nie.D¡~o, J;l0~ ló' t~~W.. ~
alta del' interesado en la PeDinsula, ~~P: ~.~r~g\l? ;. \!. :r;~~
orden de 25 de 'mayo último (D. O. núm. l15}
'~Í)e real ~~~~~ io i~go'~ ~. ~. pa~~l\\l: 9.o.J¡wcj.W!~~.~U
demás efeotos. Dios guarde ~ Y;. lp. P!-R~1!0~ l\~;o~. M.l.
drid 10 de febrero de 1898.
d~} .;\ :"
MIGUEL Co.RBEA
Señor Capitán. general de la illla de Cuba.
Señorea Capitanes generales de la segunda., sexta y octava ,.-
. giones,.Inilpeoto{de la Caja general de U.tramar y 9,rd~
náátl'r' de'píigóJ'aé'(;ú~x:r¿"" +.... .'. . ~''> ," ,
",:.,;.•.J ~. t .t t f :lr;k1, l~) ""ro·'!~,# ,
.... ....
Excmo. Sr.: En vista del. escrito qua V. 'E. d¡itfgió • .
este Ministerio en l~.de diqie~bre .pr:óJ¡:imo plisado, dlt~~
éóenta ,de haber dispuesto 1:11-.regr!3I'lO • la Penin~~~ de)..~•
. pi.tan de I,n~ntertaQ. J,u~n "'r.iql\\l .~bQrr;ü, cPf"1) 99,~~
dido en la real or4en d~ 2& d~ qll¡\YQ últi~9 (J:). ~. :D;'f .~o~l Rey (q~ D. g.), Yen au nombre la Rflina ~geJ:l:t~ AAI ~ld '
ha. tenido á bien 'aprobar la determinaoiQtl dEl y. ~~; tw.'n, .~
por lo tanto., el intéresado .baja. eJ:).' e~e dw~l'Í~~ y ~l~ l~;~'Penins.~la e~ la forma reglamentaria, quedando~. sn te:iD
.da en BltuSQIÓn de reemplazo ell el puntoqU6 ebJa, in , '
obtiene colocación.- .•".' . •.. :f! . ," " : to 1
Da~..r-eal~ordEiln 10 digo á V. J!l. para &11 aonooin:l1en
:·"!.r
damá! efectos. Dios gu~rde á V~ E. J:Quchos afias. lfta·
drid 10 de febrero 4e 1898.
'MlffiJEL CoBREA
Señor Capitán general de la -isla 'de ~uba.
Señores Capitanes generales de la seganaa, sexta y octava
regiones, Insp~ctor de, la Ca.ja general ,de Ultramar y
Ordanad?l ita pagos de Guerra: '
~.-.t •••
Excmo. Sr;: ~En 'Vft:1ñ\'del, eacrltó ":q1.f~ ''V. 'E'; dirigió á
aeta Ministerio 'en 29 de"nbviembre 'Úft~trlo, iéu'r's\tJ:íl1o ina.
tanoia prom'o\'idapór-el primer' térifeíite, de fa -:escala de re.
serva de Infanteiia D. Antonio Valverdé Espinosa, en"súplica
de su r~greso á la Península por cumplido de país, dando
euenta-de haberle anticipado dicha graoi!J., el-Rey (q. O. g.),
yen BU nom'bWl'1a Re1na ·Regenté del Rllinb; bi't€nHltl'l\
bien aprobar la determinación'de V. Il:.
De real orden lo digo ,~ V. E. para su conocimiento y
deml\s efecflotl. BiO'l! ~hrae áY. E. mttdhbs 1árort Ma-'
drld 10 de febrero de 1898.
~
MIGuEL CORREA
Belior Cs'pitári 'genl~rlll -ae nUí islAIí, tliqJina-&:
SefioreB Ca.pitán general ne le. 'cuartá r"(giOñ, Tífapéc"tor Qé lá
Caja geQeral de Ultrama, y Ordenador de pagos- de Guerra.
Éxcmo. 'Sr.:~ viáta it~l ~ac!ito 'q~e 'y! ,:ID. dj~igi&, ~
este Minister,io en 18, ~e enero PJ0ximo pasado" cursa,n.do
inetancia proillovida por 'el sargento del ¡b~ttiJlón de Telé-
~ps í'raneiseo'Sá~z ,.B'enito, en SÚ'pliba ñe que 's~ le.'conce,éfa
el reg~~iso al ej~tcito de la. 'isla. (re Cuba, por·~nco'b.trárse rEls-
tabIeoido d~ la enfermedad quemotiy6 ~l de~tino.A 'la, Pe.
nfllsula á continuar sus ser:vicioB,el Reyr(q~ D. g.), y en il'i,l
~0m.bre la Reina Regente del Reirio, ha tahido a 'bren licce-
, il~r,\ Yo lJoUcita'dbp6t él recurrente, 'bu vi~'éa 'del dertifiéado
de reconoclmienlo que ac6mpafia, an el 'que cónsta el r~8ta­
blechniento de BU salud; di8poni~ndo sea baja en la Penín.
sula y alta, en el menc;Jionado distrito.
d be real orden Ío 'dJg~ ~ v.E. para 'Su conoCtm{ént9 y
dr~~óetct~~i~ ~~~~e 4 v", E~ mu~~~ a~os. Ma-
" "{)6~
Señdr CapitAñ generál de c8StIDa la: Ñ'ueváy 'Exti·ema~urá.
Beft· .
orea CapItanes generales de la isla de -Cuba, segunda, sexta,
y octava regiooes,1:nspector de la CB:ía.general de Ultra.
Dlar y OrdeñMortlElp8g'5~ ~1;uerra. '"
- ~. . .~ .: ",.
;,.-
por ~Act.:Ial se le destinó á la s.a brigada ~,e Puert~ Rico, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido jdoéder á loa deseos 'del recurrente', siempre
que' reintegre al Estado los gastos que hubiese ocasionado,
en virtud~de taLc~ncesión.
De real 'óra.en ló 'digo ti.v. E. para su conocimiento y
dtlmás ~fec~os. Dip'B grrarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10.de febrero de 1898.
" ",,' ' OoRREA
"Sefior Oápitán general de Castilla -la Nnevay EJtremadura.
'Se'fíó~eBOa~it8nis"generaieBde la 'lala de 'Puer~ó Rico, ségU'n-
" 'cÍa, s~xta ,y octava regiones} 1ns¡iector de la, Cajagenel'at
da UltramaÍ' y'Oid'e'nSdúr de"pagos de Guena-. ','
... . ,
'Exámó. 'l3k.~' t'ú vfst'tl. 'ael~ i~J!aiicill. "qué V~,'E. ¿meÓ
á este MioiBterio en 12 de enero próximo pasado, promovi.
da,por el ~iÍlero guarnicionero del 8.° regimiento montado'
de A-rülleiia. Alrdns6 '1tuD~r'il Plrez, ien 8úplicá 'dé qite se-fa
conced~ parar,a cántinuar sus servÍcios al distrito de Cuba,
el Rey t<i. D. g.), Y~ii 'su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha seÍ'yiló deseEitiinarlape't'iciÓn del:,recurrente, poo:
Ílo exi8tir regimientos montados de Artillería ni vacante de
máestro-siÚe~o 'en '¿larma 'd:eC~baYleiíaeñ8quéUa isla. .
- D~ real orde'u 10 digo é. V. 1Il. para su conocimiento y
demás 'efectos. ,Dioa guarde 'á V. ]1;. muohos años. Ma·
drid 10 de 'fobrero de 1898.
ESÓALAS DE -RESERVA :;~~,@, , !!J,."',.~"",_ ..,
P1Xcmo. 'Sr.: En ',,[ita delescrlto 'qu~ dírrgló '-{r.~.'
é~te Mln'istért6 en 24'ife diciíe'rob're lHt'ímo, dan'dO éuv'fit'á d'tt
ííltber-'~íBpUJ8to, cdn 'arregló ~ ta áu'to.Í'fzaicióll' ~~té l'é doñcé-
CÍe la real :ordeh lfe'go dé a'hril'ff~ 1896 ('O. 'o. liú'm.97), 'fu-
gr~sáiíen.la eicálhefe teservo. tretribltida 'delae 'a'rfu'a's '¡fe 'liü
próéécÜ!n'cill, !lefs -HO'oe fé~'triid'os tenl'e'nt'éB "d~ lb. gríitMt'a 'q'n\
tr~ntn e~ ~I~ ~i1iui'llnt'é 'rEfflidíM1', ~q~e ..p¡'lrtéi~lJ1 , con iD. f'o~
U11ó ~ira~o yWrlb'inA ~¿bfi 'D. fiet(¡i~ ~éti8 ~aj.1J:tieílto, JéI
Rey (q. D. g.), y'á'n ~'u :i:lO'mbr~ ;l~ HaÍna f{egt{rite :dei Refn<r,
ha 't~fljlf~ ~ l5ié'~ f~ptó)f~ J~'a-e~e~'ib1téi'ó'n 1(fe.V, ,~.! sT5ndo
ra 'B:ntlgüeirad dé l<íll in'terésaC1o'S;4fi el ilIkYeso Thq~ I¡ 'é'!t§
uno se ~eñ,ala en .dicbl!' relaoión, y 'itttín:ie'fi7l:~ po'r 1:0 'q1:&
respecta a la qüe hah de dJsfrQtllr 6n el empleo,' lo preve·
nido en la real ordéIÍ. -:re~s '<le npvrefubre 'de 1896 '(c. L, -nti:~
in:irro "8(2), ~il!iÍl.lo dtt~iJ<eha~ lácf~biílá qlaid.'flQ)iclÓn 'POi'
la Sublospe'cc13n-de ras 'armás de esa 1sla, 'que es 'donde ra·
,dican los antecedentes de fas i'n'te,resados. .
De real orden -lo digo 'á V.' ;E. ps:ra su conocimiento y
demás efec'tos. hios guarde il V. É. 'níü¿hoa aftoso Ma-
drid 10 de febreto de is.98. " '
'MrG'trEL CtniitiliA,
e~'fi:M Cirpltáh"g;;ñ'e!éil "clé 1'a i'lla cTh 'CUlrá;' .. .. . ~ - "'- ,
... ..,. .;;. f
rio de Defensa
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Segundo teniente •••••• D. Jorge Ulló Arracó ••••..••••.••••••. " 24 septiembre 1l'l96.••••• " 24.,marzo 1&97.;
Otro ~ ; • Esteban Justo ,B-rufia 10 septiembre 1896 : 10 marzo 1l-!97.
Otro.................. • Ptidro MOfquera R(·driguE'z :.. 7 dioiembre 1895........ 7 jllnio 11\96.
Otro ••:•••••••.•••• ;.. • Eleuterio Marqués d':ll Barrio ••••••••• 27 marzo 1897 ••••••••••• 27 septiemhre 1897.
@ttn.... ¿,'•.;':. " ".~'. ~•• ;» 'R9mÓD Garcia CoDtfuegrll!". • .•• • ..... 5 septiembre 1896.... ... 5 marzc, 181l7.
O!~g_.,. ',~ ••• ,' A" ~ ~ntoni,o Fernández Quintas ••• , •••••• 15diciePlb1'6:1895." .'••••. 15 junio 'l89fL ,
Otro•••• ~ .!. •••••••• ", .• Nicolás 'Pl>ña Pintado•••••••••••••••• 26 febrero 18\)6 ;.. i6 t\~o..to 1896. ,
Otro•• ~ • ~' •••• '•••••• '" • :Felipe Alúl180 EiYira ' •• ; • • 4 abril 1897:.•••••••• ;. 4; octubre 18~7.




,Segundo teniente•••• ~ • .0. BernaM Góm,ez qejudQ., ••~ ." 4; feb~rQ 1~~7 ;. • • •• • • 4 !1gosto 1897.
_o. ~.'. ~ ',. :~.' ~.~ .:tJ "11,,~.. . ..., CARABINEROS
Segunq. ~iente D. Antonio ~odrig,uez Serrallo ~ 4 abril1897~ •• '~ ~ .'; 4octuore 1897.
GUARDIA CIVIL
Segundo teniente•••••• D. Pedro Ma1'®s Sa1'1f¡iilnt() '. ~. 1.° sep,tiembr.e-'lS9ü u 1.° numo 1897.
"Madrid 10 de febrerO- de 1898.
-'.0"o', .,.'
'<"\~l"'~' • ;1,'!':', t .t r"'
CIRCULARES y DISpbsICION~S
d.e l~ Sub,B~oreta.ria. 1. ~~oot9neB ,de ~ste llCnisterio 1 ~
las Dir~goi~,generales
" ,,' <JOiigE.!:"
Sañqres Capitane~ generales de 18$ regione$ é islas BJeares Y
" Oan rias. ' '
.SECQ¡Q}LD3 QAJ3~t.JlU4
DESTINOS
Eoegresados de los distrit()s'de/Ultrama! á .c~~tinUBr ~:
servicios VOl' enf..,rmos en la Peninsu~alos,~nd~vlduo~~_tón;
pií' de ~?a!ledª,que se expre8&na~ la .8JlI:l1J..eDtll' r eI,~
:que p-l'iQClPJ/;lQlln el El(;)ll!~d.o AJ,l"lJ't.a~JO~Q&jlo,a Y.:.~X.f~
(lPp. E:l BJ1.]'gent9 ;N~cWlio ~Yc80 Mo,a, se destiBso á lQil.ene re.
, q,g~ á cada uoo Be benala, en lt-B que cansarán alt/l,en !lIod¡'S' .
vi!lW- del próximo mes con la fecba de su desembarc~..dlItO
frutando cuat,() meses ae l'iéJ;lncia¡ (fIn :s:rregl'l'J k lO('~0ti~
ea la r~al orden ciroular de 27 de febrero de 1896 . .
mero 47). .' d febre-
Dios ~uarde á V. S. muchos años. Madrid 9 e
ro de 1898.' ,
El Jefe de la. sección,
Oarlos iLeAnal'aiJ,e
. Señor..... , '. 1IIl-
Excmos. Sañores Capitanes generales de la prImera, I~g
da, tercera, ouarta, quinta, .exta y aéptima regioneJ. ¡
,,, ..A"~' ..
SEOCIÓN DJ¡J ASUNTOS GEPltALES.
UNIFORMKS y V!:&TUARIOS
. EX(lwo. Sr,: D/:lbieñdo ser destinados á los cuerpos de
InfdDteria que guarnecen 'las diferentes regiones, los reolu·
tas del oupo de UJll?ltm~ y :l!'eemplazo de 1891, q~ .1¡ie»~li1
pendiente reourso de exención, hasta que dioho recurso se re-
suelva, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, na. tenido á bien disponer lo siguiente: .
1.° Se les completarán en los CUfrpos láe prendas de ves·
tuario regl8jllentarllls en lá Peninsula, contando con t",das
las que lIeveb. utilizB'ble,s al presentarse, y se les recogerán y ,
oonservarán en loa cuerpos la flemas ro~,a de paisano al que
la lleve, y al que tenga equipo de U,trlimar, lile prtndlls que
no selin reglamentarias en la Peninsula, como zapatos gua-
jiros, trajes de rayadillo, manta de embarque, etc. '
, MIGUEL CORnEA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
:S~ñbre8-CapitRnea ge~er811~sda la pritnef~ y !J6ptiJluHegione~
y Presiúente del CoDlIeJe Supi'e~~ d~ Gl1errlll Marilla. .
, ' "'RETIROS o '" 2.° Si al resolverse el expediente prevaleciese la exen·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V; 11: 'dirigió á ción del servicio, se enviarán tí sus hogares con la ropa de
este' MíD'Ísterit> ·en 20 de noviembre, último cursando ins- paisano, ó cpn UlS prendas militales que trajeron que eean
. ' " ',.' . ' . d . precisas para su abrigo durante e viaje.
,tanela pr()movlda por el.pmn.er .emente de laeseala : e,re . 3.0 Si fili recul'so de 'xeución no prosperase, les deTolv~'
"I!erva de Infantería D. Angel Prieto Gutiérrez, ensó'phca de' r4,n 'los ouerpO!! Ó les propot'flienl1rltn los' de~ito'" de eJ1,l'
retiro,- con residencia en ~ainora, manifestando haberle an.. barquelafll prend.l.\8 regl~lBen.tarja;¡ dl'l equipo dl' uarij,,g¡ar,
ticipado dicha gr~ci8, el Rey"(q. D. g.),'y en su nombre la dl'eignlldo en real orden,cjrcular de 22 de octubre de l897
R · R d 1 R" h d'" 1..' bId t (C. L. nó'm. 284), y se embaroarh, para la isla de Ct\ba.eIna egente 0· . Mno, ' a tani' o 16' ",len apro ar a e er- 4.0 Para resarcir á los ouerpos del deterioro da las. p!en·
¡nillsción' de V. E.; diSponiendo, pGr 10 ~nto. que el iJit,ere- d~ USf:l¡das por d,hihos réclutáa, Se die4;a~t\.n por este .MtnÍlÍll·
sadQ sea baja en el arma. que perteoece-, eipidién.d~ele el 'do las órdenes oportunas.' . ' ~ .
tetiro para ~adrid, 8e~lÍn nueva instancia del interesado, y , D.e rea.l,ord~u lo Qigo ªV. E. para ~t;l QQnocl.:m~8ntMy
libonitndosela por la' Fa.r;aduriA.$ la J\lnta de Clas.es Pasi- demás eftlotoil. Dios ~óarde á V.':ro. mucho~ ,nos. a-
~as el sueldo ~visionai de 75 pesetas mensu..alee,. ó s€a,n los drid 11 def"br.era. de 1898:
4b céntim02 del de su empleo é lnterin el Consejo Supremo.
~Gue:r.ra y Marina infor.r;n.a.lt08rOa de'los derechos: pli.sivos
q,UEl endf.fieitivp. le correspondan , á ctl::r~. ~~ect9 ~2~~t4 fi;l-
cha lile le remite la inst.ancia' de referenoia. '
~ Da real ol'denlo, diga. .Á .v. E. pAra sU oonocimiehto y
demAs,efectos. Dios gUal.de 4 V•.:ID. muchos afios. Ma-
.drid 10 de tebrerl;} de 189,8.", '





















3Ifeb~etOI •• 11898f~antander.. ~IA cktinuar por,enfermos.
fAtlación~ se cittJ
o, 1/ ---.-- l' o. I ,,---- -ncIUa
l"l1N'I'O DON»'" ¡UN nUDO Sll'~J:SIDJ:NOIA • y PUIlft015 Al Qua BJ:SJJlllB.U.c.lBO•
C~B _ NOMBREB .' CU'lr:t0B lÍ que se destinan· DilItrlto I \ I Conoe¡qe de BU regreso
. • .., . Pueblo .J:'ovincia 4e que~e4en Di" \Me¡ AñQ Puerto '
.. .• . I -
4 --r- ....--.-
. .
Soldado ••••• A;naB~IoMalo Ochoa: ••.••••• V~lIafranca ••••••• Na:¡¡ra~ra••••• N1ima:~lCia""""":"""""l
.Otro •••••••• Agapitp Sombrerero-·Navarro ••• HIguera de Varg¡lls •. Ba¡¡JaJo:¡¡..••• Vlllav~a••••••••••••.•.•••••
Otro .•.•••••• Jesús Gómez Parra .•..•.•••••• Ga-lindllste•••••..•. Sa:l:amanca •. Al¡:naJ¡lsa:•••••••••••••••••••.•
. Otro Juan ;Pol-e Ignacio.: " .. Cerrión de Calatrava •• h" Ciudad Real. Una ~ .
• Otro. ~ •.•.. ,. José Eipinosa Arll6\io Salobrefia ,. Granada ..•. Saontisgo: oo •••••••••
Otro Federico Ves Campa¡fio••..•.•.•. Barcelona Barcelona .•• Treviño••;. .
@tro Il.defonso Nazario'''Helmo :. Madrid ~ .Madrid Pr.inces8 ; .
·Gtro Maurlieio Marcos Merán 'Mosla ••• :.......... eén •.••••• ·F¡nnesio.-•••••••••••••••••..• ;
Otro .•••••• , Pabl<>..Cebolla Herrero •••••••.••. Milmarcos •..••.. , 'aadálajara. Montésa ..
.~ro .$naUo Morenq Pérez : Ointruénigo;•.•. ·..• Navarra •• ~: Nlunancla " ••••..•.•
4)tro•••••••• lilolas Súllizábal Ibállez .••••••.••• Bilbao .•••••..•••• : '6ili>ao•...•. Arlaban ••••••• ; •••..•••••••~ '" .
iQtro Ju.Iián JUnénez Palacios i Pefiascurno Soda : ~. A,.Ibuera : 4 •• ~ , IOu·':'.·a .b 1d 1 C B d 1 . . M:i 'd . 'U_.:l 'd Yo> . • . 'f<} ..Ga o Migue e a ruz ar ue es.... al r~ ., "'.l rl .. r..' ~~ein~; , ',o
:SOldado••••• Manuel González Fll' .'~ •. Algecuas :Cád.!z•••• ; •. Vi.tolla '.'~"
·(i),tro ¡EUSebiO Larrea Matpte : MlIdHd Madrid ~. L~sitania · ~ ~ ..
Qtro•••..••• Justo Ba:Uón Velasc,o ; Jdem Ide!'l1 • ....J,. ontol.>8 ; ':..
~tro•••..••. Benit~Galán Romeío••.••••••• Sevilla ; .!Sevilla ••.•••. AlfoDf;lO ~II .
~tro ••••••.. José Paq:uén Roselló ••••.•• .' ••• Cuenta ••••••••••. GI'llnada •.:'. ¡¡anUagO, ; •••. ; , •.
6tro Prnden~í?PoaSamper.. ,: S~lmenda.~ ~al'agoza.:~. tt@~: ". ~~ :.; ;.
:@tro André$ Cano Torres Vl1lanue'W&deB~a" To~edo , .•. Mana CJtist¡¡nll oo ..
qtro •• , ••'. " Ga.briel ;finar !Pastor .•••••• .'. • • Dalia 'o •• All:Il.erla~, Sesma::.•"; , ••••••••• oo •..•••
·\C\ltro ..•••.•• Oiego.López Gonchillo.·•.. ·•.:••• Albeil" ..: .••..• ,..• !.(tefl'\ •••..•.•• [dem ••••..· : .
Otro·.••...•. FrancIsco Gil Máromol. , Oastro del R:fo ••••. Córdobq. .•.•. Xillarroble'do._ ,.;.
Sargentc). o" Nicasio~soMora-.;~ Verantev1Ua Ahwa T~lavtlt'a•••• ~ .
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. 12 iebrero 1:898
SECCIÓN DE AN1JNCIÓS
~BRAS EN VENTA· EN LA ADMINISJRACmN DEL e D1ARW ~fICIAL~. J e C~LECCWN LEGISLATIVA ~
'1 Quy'os pe~dos han de dJrlgirse a.1 Admmistrador:
Del afio 1875, tomo '3. 0 , á~2150 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 id. id. ,/
'De los afios 1876,1878, 1879, 1880, 1887,.1895 Y1896, á 5 pe.se~ uno. ' .
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen·'adquirir tóda,ó' parte de la Legislación" publipada,
podrl;Íll·hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.' " ., . . '
.'. Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Hnoo. por inserción. A'los. anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará tina bonificación del '10 por,lOO.
Diario Oficial ó pliego:de Legislación que $e compre suelto, siendo ,del dig" 25 céntimos. Los atrasados, á 50.íd.
. ~ " . '.
...
, Las subscripciones particulares podrán hMerse en la forma siguiente~;' , '.
1.0. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, ysu alta será preci.samente .en-primerode afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 3 id. id., Y su:alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .'
3.a. Al Diario Oficial. y Oolección Legislativa, al idem de 5 id. id., Y su. alta al Diario Oficial en, cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de año. . '
Todas las subscripciones darán comienzo e:p.. principio de trimestre Iiatu~l, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.· , , '.... .. __.~ _.
COn la Legislación cor,riente-se di.s~i~uirá la corre~óndi~~~ ~ ~tro ~:tlo:de ~8.:a~rl!-Sada.:
En Ultramar los precIOS de SUbSCrIpCIÓn serán el doble qUJ) en, la Península:' :'.
Los pagos han de verificarse por adelantado. ; : ' ; . ... ' ~ ': . ~ :.
Los pedidos y giros, al Adtninistrador del Diario Qfi.ci(¡,Z:y:O()l~cCió.n:Leg,islati~a; '.
. ~ ~ <. o ~ ••
. .
, j
- - .... ~
REGL~NTO' ORGANÍOO '
. . '''.' ., .... . ~ ,
PARA' LAS 'ACADEMIAS,-MILITARES
v.' ." . <.' ... "." •. .
de Infa.ntería, Caballería, Arti11er~,~Qni.e~~s ~'1 ,ka.UÜld~t-l\(lAq1ó,n ~mt:a¡r.
Aprobado por ~eal d~etó~ ~7;d~ o~tubr'e ele !89~. .:
,-
¡ -"~ . ~ . . ~ .. ,e
' ..
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta,ien'iel Colegio de:tf,lw Ctistína pam'huIDianoa de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección d~ instrucción y. reClu~iento.:de~~~.
, , .
iPEL
,ESTADO MAYOR GENERAL DELEJERCfTO
. . .' ",: ..... .....
.;Y:DE 1.(}$' , ,
". .. ....
CORONELES DE LAS"AR)vÍ;M$, tw~ ~ ff'NStriWT8S
'. .- 1 .~-: • _.... _, r::" ,~ , ' •
" " ,... . , . -.'
. Terminada'su impresión, se halla á la venmene~ta~~~i#S~·Y;en?c~de:lQS~~~s1li.j~de' Fernán~:
IglesiM, Carrera de San.Jerónimo núm. 10, alrg;,acén de;RafTel yi',Yhieto.s·tle~es<ritD):iQ,,y$.apmt~ de los .auarte
generales. .' "
El Escal.afón contiene, además de las dos ~onel!l'd:"el.lláta1lo Ma1ot·'e~,¡las.::de~Qé ~c)i!es¡Ooronelee,!~
separación.¡}or armas y cuerpos, y déapnés la escala general por =éloi<len ae antíg''Í'l.'eaaa ql18' ep(la 000 ti~~n~'
empleo, y va precedido de la resetla histórica y nrgani,zació~ ac~ del Estado:Mayor Gf;ln'é:l~;y~de UD exb'tw~_.-n
r;:':en.~r~:~:nesque se hallan en vigor~obre:;Iés;~terlas:tl~u~:~~en:~~ ~ ~~~ones fUe -..--
. • Precio: 3 p~etas en1.~ <t.sS léIi.~. •
© . inisterio de Defen a J,,/.,'"t:-:..
